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V I S I T A A L EiSOOIMAL 
Los ArohidMques de Austria acom-
pañados de S. S. M.M. Don Alfonso 
y Doña Vioboria han heciho una ex-
cursión al Escorial con objeto de co-
nocer el famoso Monasterio. 
Visáítaron el panteón de los Reyes, 
la casa del Príncipe y otros lugares 
históricos, saliendo encantadas dé la 
granidUosidad de aquella maravilla ar-
quiiecitíónica. 
SOBRE BIVEIiGKRiAjCDON 
E n los saloaies del "Círculo de la 
Unión Mercantil," ha dado una Con-
ferencia, disertando sobre emigra-
ción, causas que la motivan y medios 
adoptados por el Gobierno para im-
pedirla, el Ministro de Fomento se-
ñor Gasset. 
Ha sido muy felicitado y aplaudido. 
TEMPO'E ALEIS 
E n toda la península han descarga-
do grandes temporales de lluvia. 
En Barcelona el temporal se des-
encadenó con vientos huracanados 
tan violentos é impetuosos que el 
tránsito por las calles se hizo imposi-
ble en algunes instantes y fueron mu-
chas las embarcaciones que zozobra-
ron, en el puerto. 
Créese que hayan ocurrido siniestros 
en la costa, sobre todo entre los bar-
cos de pesca, de algunos de los cua-
les no se tienen noticias. 
A D E S 
Nuestro colega E l Mundo dedica 
gran parte de su editorial de hoy á 
celebrar y agradecer el justo hoména-
Í3 que. con motivo de la fiesta de la 
Presidencia de la República, hemos 
dedicado á la belleza, esbeltez y elegan-
cia de la mujer cabana. 
G-astón Mora es un periodista que 
honra la profesión; por eso, desde la 
gran altura en que se encuentra, cuan-
do se trata del trabajo de un compa-
ñero, lo ve siempre perfecto y digno de 
aplauso. 
Claro está ique no nos juzgamos me-
recedores d̂e los elogios que con tal mo-
tivo nos dedica el culto redactor de E l 
Mundo; pero, de todavS suertes, si esa 
benevolencia, si ese cariño y ese respe-
to resaltasen siempre en las relaciones 
personalevS de los que nos pasamos la 
vida emborronando cuartillas para la 
prensa cuánto no ganaríamos todos 
con ello? ¿Cuánto mayores no serían 
los servicios que k los intereses públi-
cos pudiéramos prestar? ¿Cuánto no 
crecería la consideración y el prestigio 
de la profesión que ejercemos? 
Cuando se inauguró el Ferrocarril 
Central fuimos á Santiago de Cuba ; y 
encantados con el paisaje esplendoroso 
del valle y de las lomas del 'Boniato es-
cribimos, para celebrarlo, unas cuarti-
llas, que si no eran modelo ele literatu-
ra ni mucho menos, demostraban sin 
duda alguna el deseo que nos animaba 
de cantar, todo lo mejor que pudiéra-
mos, aquellas incomparables bellezas. 
Pues bien, muestra de gratitud, ar-
tículo benévolo como el que hoy nos ha 
dedicado Gastón Mora, no vimos en-
tonces ninguno. 
En cambio no faltó quien aprovecha-
se aquel motivo para insultarnos, di-
ciendo que la belleza de los campos de 
Cuba no necesitaba para nada de nues-
tros "interesados elogios." 
¿Será el artículo de E l Mmirlo señal 
evidente de que en estos últimos años 
no sólo ha ganado en belleza, en clegan-
eia y' en cultura la mujer cubana sino 
que. á la vez. se ha ido perfeccionandu 
la educación y el gusto de los periodis-
tas de Cuba? 
Ahora, como lo cortés no quita á lo 
valiente, debemos decir á E l Munctió 
que su artículo de ayer, titulado " E l 
miedo de un rico economista," no nos 
ha convencido ni mucho menos. 
Un hombre tan sesudo, tan circunspecto, 
como el eminente economista Paul Leroy-
Beaulieu—dice El Mundo—parece haberse 
asustado ante la potencia creciente del pro-
letariado francés, y da á Francia una voz 
de alarma en un articulo impresionante 
titulado: "La Eventualidad de una Revo-
lucitfh Sindicalista," el cual ha publicado 
en "La Revista de Ambos-Mundos." El 
célebre economista examina los. recursos 
con que podría contar una revolución sin-
dicalista, é inve-stiga los medios de pre-
venirla ó reprimárla. Nos parece que Le-
roy-Deaulieu se alarma excesivamente. En 
estos últimos tiempos se han organizado 
6 se están organizando todos los gremios 
ú oficios de trabajadores, con el fin de pro-
teger y defender sus intereses de clase, los 
intereses de las clases trabajadoras, los 
intereses del trabajo. El movimiento de 
concentración obrera es ptijante y formida-
ble. Los trabajadores franceses—como los 
trabajadores de los países más adelanta-
dos—se han hecho estas preguntas: "¿Có-
mo es que siendo los trabajadores la gran 
masa social, el mayor número de los ciu-
dadanos, la mayoría en todo pueblo, no se 
nos protege tanto como se protege á los 
capitalistas, que son el menor número, la 
minoría?" 
Pues no se les protege tanto, porque 
se les protege más, mueho más que á 
los asendereados capitalistas. 
¿Acaso hay, de algunos años á esta 
parte, algún Estado en que q o se legis-
le en beneficio del obrero y sin parar 
mientes en el perjuicio que puede su-
f r i r el capital, sin el cual no hay in-
dustria posible y por consiguiente tra-
bajo ? 
Hoy los gobiernos y los legisladores 
de los pueblos, sea por miedo á esa 
gran masa social de que nos babla Él 
Mundo, sea por seguir la corriente ó 
por afán de novedades, cuando surge 
nn conflicto entre el capital y el traba-
jo, echan todo el peso de su autoridad 
y de sus leyes á favor de este último, á 
pesar de que bien con vene i do está todo 
el mundo de que el progreso y la civi-
lización no se hal larán asegurados 
mientras el trabajador siga considera i -
do como enemigo al capitalista, y en 
tentó que las dificultaos que surjan 
entre ellos no se resuelvan p rocura ¡k Io 
armonizar los intereses de los patronos 
y los obreros, teniendo siempre presen-
te que si es verdad que el capital ne-
cesita del trabajo para multiplicarse, 
también éste precisa de aquél para, vi-
vir. 
No es, por consiy;uien".\" halagando 
á la gran masa de los trabajadores con 
frases más ó menos anárquicas, como sé 
• l-'i'iendcn sus verdadejv.-. in'^r^es, si-
no predicándoles la verdad, que no es-
tá reñida d.e ningún modo con Ks re-
formas que para harmonizar todos los 
intereses sociales Sean necesarios. 
plu-
B A T U R R I L L O 
Si plácemes tuve para la actitud 
de Enrique José Varona, retirando su 
renuncia de la Presidencia del Parti-
do Conservador, no menos justa es mi 
felicitación á ese partido, por haber 
retirado la suya, de la primera Vice-
Presidencia. el ilustre jurisconsulto 
González Lannza. 
Los que aun tengáis un resto dp fe. 
seguid' luchando; los que aun confiáis, 
si no en la vir tud ¿e los hombres, en 
los caprichos de lo imprevisto, perma-
neced ahí. No porque yo tenga perdi-
da toda esperanza en sabias rectifica-
ciones de la conciencia colectiva y en 
orientaciones distintas de la diploma-
cia americana, tengo á mal que espe-
ren y batallen, dentro del campo polí-
tico, los que valen y pesan, los que su-
man al talento que Dios les dio, el 
amor de patria robustecido en las mis-
mas adversidades de su pueblo. 
Xo creo ilusionista á Varona; pien-
so que es muy poca la fe que anida en 
el alma de Lanuza; pero, cualesquiera 
que sean los acontecimientos futuros, 
y por lo mismo que los temo complica-
dos y difíciles, precisa que los elemen-
tos conservadores estén organizadas, 
dispuestos, preparados para las funcio-
nes del gobierno, si por acaso fueren 
llamados á ellas por el poder extraño, 
cuyas condiciones no serán en Cuba 
las de un conquistador, sino la de un 
protector, á menos que un estado anár-
quico, una cabal corrupción y una to-
tal ausencia de buen sentido, le obli-
gasen á ser lo que no ha sido ni en 
Puerto Pico ni en Filipinas. 
.Por el voto popular, cor sufragio 
universal, dudo de que sean poder los 
conservadores. Pero la historia se re-
pite. Y como al fracaso de los mode-
rados siguió el gobierno de los libera-
les, al desastre de éstos seguirá el go-
bierno de los conservadores. Para esa 
eventualidad el país ha de estar orga-
nizado políticamente. 
Algunos pseudos-liberales que se en-
furecen cuando el escritor honrado 
censura actos de funcionarios, leyes, ó 
prácticas del gobierno; y á otros que 
consideran como un exceso de su lon-
ganimidad permitir esa actitud á q.ne-
nes por ciertas consideraciones creen 
obligados á un servil silencio, vaya es-
te eonsejito: aquiétense ustedes y re-
duzcan sus facultades á los límites jus-
tos. . 
Acordaos de que esas mismas 
mas cuyos rasgos os lastiman, asumie-
ron vuestra defensa en años no leja-
nos, cooperaron á vuestra obra y os 
ayudaron á subir, sin pediros precio 
por ello; simplemente por mandato de 
la conciencia é integridad del carác-
ter. 
El otro día me decía un equivocado, 
un apasionado amigo mió. en caria 
un tanto censuradora: "Usted es fíS-
tigo de mayor excepción, porqué su 
pluma lleva diariamente á la prensa 
ideas, y en estas suelen ser desfavora-
bles á la administración." Y este ami-
go olvidaba que de 1904 hasta 1900, 
rar vez mis ideas fueron de aplauso pa-
ra el moderantismo, sin que jamás los 
Fre i ré y los Lámar vanamente inten-
taran torcerlas ó acallarlas. De don-
de resultó que. cuando años después, 
los preteridos y los perseguidos fue-
ron gobierno, vinieron á ejercer fun-
ciones, altas personas que. me deben 
una pequeñísima, pero efectiva parte, 
en la prosperidad porsnal alcanzada. 
Escritor independiente que "algu-
nas veces combato á la administra-
c ión" revela honradez y merece lau-
ros. Quien elogia siempre, ó es servil, 
ó es sectario fanático, ó es lacrador 
con la lisonja. Quien combate siem-
pre, ó está despechado, ó es fanático 
también, ó quiere que le compren. Só-
lo es veraz y digno quien elogia y cen-
sura, quien enaltece ó combate, exac-
ta ó exageradamente porque se equiVS-
que, pero 1 cálmente, sin odio y sin 
propósito de codicia. 
Raro espectáculo darían las autori-
dades liberales si vinieran ellas á pre-
tender lo que no osaron intentar los 
hombres del Gabinete de Combate. L i -
bre la conciencia, libre la palabra, l i -
bre la prensa, el Partido Liberal alar-
dea de guardián celoso de los derechos 
individuales, y no .podría, sin mengua 
de los principios y descrédito de los 
hombres, poner trabas al pensamien-
to, extra-ley. Ño sería, por lo demás, 
señal plena de consideración y grati-
tud, romper plumas que ayudaron al 
éxito, cuando se permiten trazar orien-
taciones, desaprobar acuerdos ó acon-
sejar actitudes en provecho de las ins-
tituciones y progreso del país. 
Nunca me ocurrió, en los días de 
apasionamiento anteriores á la revuel-
ta de agosto, que se formaran conju-
ras contra mí por palabras de prensa, 
ni que á favor del Poder público se 
atribuyera mi derecho de crítica pú-
blica Y es después que los liberales, 
los progresistas, los populares y abne-
gados libertarios, gobiernan, que cuan-
do no surge una amenaza estalla un 
rumor, y parece una graciosa conce-
sión déjar escribir á esta pluma, que 
no calló ni se arrinconó, gobernando 
Polavieja. Blanco, Calleja, Jovellar y 
toda la legión de Capitanes Generales 
y toda su cohorte de poderosos caci-
ques provincianos. 
' 'Triunfos de la democracia y la l i -
bertad que practicamos." me decía ese 
amigo equivocado en la carta que con-
servo. Puede ser: pero entonces liber-
tad y democracia teníamos desde diez 
años antes de Paire. Porque yo puedo 
mostrar periódicos amarillentos de 
aquellos tiempos, con artículos firma-
dos por esta propia mano, y es pro-
bable que no los suscribieran, enedero-
zados contra el gobierno actual, mu-
chas valientes de ahora. 
Y existían lambién libertad y demo-
cracia en tiempos de don Tomás. La 
colección del D i a r i o i > e l v m a r i n a 
ofrece una serie de trabajas de opo-
sición vigorosa, de censura grave, de 
advertendas atrevidas y de prediccio-
nes fatales, no superadas por la opo-
sición actual. 
De numerosos liberales, empezando 
por el actual Presjdéüte de la Repú-
blica, conservo cartas íntimas, alenta-
dora>s, agradecidas, encomiásticas. Pa-
ra ellos, realizábamos en el D i a r i o la-
bor de justicia y patriotismo. Y así 
como cuando Cámaras y Gobierno ha-
cían algo bueno, los loábamos, cuan-
do la injusticia y el error persistían, 
les censurábamos. Y llegó el día, cin-
co meses antes de la reunión de HatQ 
de la Vega, en que di por hecha la re-
volución, que anuncié la catástrofe y 
predije el triunfo del liberalismo. Na-
die me molestó por ello • numerosos 
lastimados me dieron gracias por mi 
civismo, y los acontecimientos confir-
maron la buena intención de avisóg 
oportunos y patrióticos. 
Y es lo que yo me digo: si ocurrido 
todo eso, evidente todo eso, ni la su-
tnación personal del escritor indepen-
diente ha variado, ni ha pedido un ápi-
ce, una molécula, del botín del triunfo 
¿nó es que el agradecimiento de lo» 
victoriosos debe constituir el orgullo 
de su labor? 
Y sí que existe: tengo pruebas es-
critas del afecto, del aplauso, de la 
sincera amistad de numerosos altos 
personajes políticos 
Que procedan así y así sientan los 
demás liberales satisfechos, es mi de-
seo, para crédito de sus doctrinas y 
realidad de sus promesas electorales 
Yquiero más: que no olviden que hay 
algo más que la democracia y la liber-
tad en la conducta v i r i l de ciertos con-
tadísimos escritores: la independencia 
de su carácter y el concepto que han 
formado de su deber. Para ellos, más 
peligraso cuando la colonia, más riesgo 
en tales ó cuales circunstancias pasa-
jeras, no significan la cobardía ni en-
gendran debilidad; pues, se ha de cum-
plir la misión aceptada, se cumple, y 
Cristo con todos. 
j o a q u i n N . ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Los trabajos antimilitaristas des-
cubiertos úl t imamente en Alemania, 
preocupan hondamente al Gobierno 
de Berlín, el que en un principio qui-
so ver la mano del socialismo labo-
rando ocultamente en los cuarteles. 
Sin duda, conocemos por acá algo 
más á los socialistas alemanes que el 
propio Gobierno del Kaiser. E l socia-
lismo alemán, potente cual ninguno, 
de filas bien nutridas y de conviccio-
nes arraigadas, carece en su progra-
ma político de toda cláusula que aten-
te contra la integridad, de la patria. 
Ya lo dijo Bebel, jefe del partido 
socialista, cuando los "sans patr ie" 
franceses solicitaban su apoyo, poco 
antes de la prisión de Mr. I lervé. 
"Soy y seré siempre socialista, di-
jo ; pero antes que socialista soy ger-
mano. ' ' 
Esto quiere decir que los antimili-
taristas que han lanzado la proclama, 
en los cuarteles, no debe buscarlos el 
Gobierno en las tilas del socialismo. 
Más bien entre la turna de expatria-
dos franceses, rusos é italianos que 
pululan por los barrios extremos de 
Berlín, quienes, fuera de la Ley en 
sus respectivos países, se acogen á 
otro para pagar la hospitalidad con 
la más canallesca ingratitud. 
La proclama eb cuestión no puede 
ser más sediciosa: 
"Soldados: Acordaos de 1848 y 
1870. 'El 27 de Febrero próximo ne-
gaos á ebedecer á vuestros jefes y no 
toméis parte en la revista en honor 
del Emperador. La simpatía del pue-
blo la tenéis asegurada." 
Se comprende que el Caneiller del 
Imperio, al conocer el hecho y saber 
que eran muchos los miles de ejem-
plares recogidos, se alarmase y fijase 
su atención, como únicos hechores, en 
los socialistas. 
La protesta de éstos no se ha hecho 
esperar. Las negativas más enérgicas 
se han hecho personalmente y por 
medio de la prensa, siendo digna de 
conocerse la que publica el órgano 
del socialismo en el Gran Ducado de 
Badén, que dice así : 
"Se nos ha querido atribuir un pa-
pel canallesco distribuyendo esos pa-
peles. Es inúti l repetir que nunca, ni 
en modo alguno, hacemos, los socialis-
tas propaganda de nuestras ideas en-
tre los soldados. Nada tenemos que 
ver en absoluto con los que han re-
partido esas proclamas, que deben ser 
la idea de algún demente. 
Es posible también que sea labor 
de alguna Sociedad antisocialista, 
que de ese modo pretende del Gobier-
o t S í f qile veTsáe á P1,60108 de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitaric» 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-10 
T U T O S E S 
GIJAS M í CAUDALES 
E L T I S E 
«^20 alt E 28 
Libres tle riesgro de humedad, 
grarantlzadaB á prueba de ftiegró 
y ladrones. 
ARáLÜCE, MARTINEZ J Cía. 
San Ignacio 23. Habana 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 12Í2, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
68 E.-1 
A V I S O 
El anticuo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Pcdroso, se ha esta-
blecido en fl mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Teléfono 3975 (Farola Blanca) donde 
continuará prestando sus servicios á todas 
horas del día y de la noche. 
961 26t-2BB. 
W ñ U F R A N C E S A V i 
L a mejor y más sencilla de aplicar 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
U G H T R U N N I N G 
TRADE M A R K 
REGISTERED 
C 337 alt. 
L A M U E R T E 
viene á menudo por donde menos se pien-
sa. Unas veces va en el aire que respi-
ramos el microbio que ha de dar al tras-
te con nuestra existencia y otras, las más, 
en el agua que bebemos. 
En el primer caso pocos'Vnedios de de-
fensa hay; ahora, en el segundo ya es di-
ferente, pues con el REGULADOR Y FIL-
TRO POLA, aplicado á las llaves de agua 
ŝta se purifica no quedando en ellas ni 
un mal gusarapo para contarlo. 
Precio del REGULADOR Y FILTRO 
P O L A , 3 0 C T S . 
De venta en Quincallerías. Ferretérías 
Farmacias y en la Fábrica, Habana 118.' 
100 K.-l 
— , 
L a s excelentes m á q u i n a s de coser N E W H O M K se ven-
den á plazos y s in fiador. 
L a N E W H O M K es la mejor m á q u i n a de coser que se co-
noce en la actual idad, por su d u r a c i ó n , suavidad, l i jereza y per-
fecta puntada. 
Ante s de adquir ir u n a m á q u i n a de coser es conveniente exa-
m i n a r la N E W H O M E , porque es l a que proporciona a l p ú -
blico mayores ventajas. 
V e n d e m o s á precios sumamente m ó d i c o s bicicletas, relojes y 
a r t í c u l o s de q u i n c a l l e r í a ; estos ú l t i m o s por menos precio de su valor. 
D I R I J A S E A 
V i d a l y F e r n á n d e z 
1 1 2 y 1140'Reilly, casi esquina á Bemaza 
e 375 ail 5-20 
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no medidas enérgicas contra nuestras 
ideas." 
.Mientras los socialistas alemanes 
piensen así y tachen de canallas á los 
que procuran el so'borno de la tropa, 
puede vivi r tranquilo el Gobierno de 
Berlín. 
Sin embargo, las autoridades mili-
tares siguen tomando todo género de 
precauciones y la vigilancia a l solda-
do llega al extremo de registrarle sus 
enseres cada cuatro ó cinco días. 
L O S G A S I N O S 
¿Cuántos son los casinos.' 
ñudo. Quiziás en toda la isla 
sen de doscientos, si es que 






intos de cl-de que hablamos no son pu 
ta y reunión: son los otros casinos, 
los ele Caso, quie es lugar 'die las. As- ¡ 
turias, bien hermoso y bien fe'cu.ulo. 1 
como tal, pródigo en mozos fuertes y ; 
nervu'áios, amantes de su rincón, é in-1 
quietos por el ansia de 'aventura que 
les hace 'abandonarlo, y partir á lum-
•gias tierras, y entablar duras batallas ! 
con el amor y el ol v i d o . . . y que pue-
de borrar o amortiguar toidas sus re- i 
coir'dlaciones, pero n i entibia n i apaga 
la recordación suprema del rincón en , 
que se nace. 
•Ello .fué que los casinos se junta-1 
ron; porque quisieron unificar es- ¡ 
fuerzos, y miarcar una ruta á esos es- , 
fuerzos. Formaron una hermandad, ¡ 
en la que caben los cásanos todos— : 
los que viven en Asturias, los de j 
América. Y acordaron unir sus be- j 
nefieios, para poder repartirlos entre | pués del ros 
su lugar natal, y los que salienan <do jee.s y las frut 
él. dánldiole escuf 
nimo García, José Antonio .Martínez, 
Fernando Miguel Prado, Tomás Mar-
tínez, Angel Santos, Ramón Isoba, 
Antonio ÍSuárez, .Manuel Jesús Calvo, 
Mlarcelino Llantón, Angel Gallinal, 
Alejo Traviesas, Saturnino Miguel, 
^ianuel l levia, Manuel BrtueréB'; Juan 
Suárez, Manuel Antonio García, An-
gel García, Kamón García, Armando 
Gonziález, Manuel Gallinah Ferniando 
Loheto, Ramón Barr ial Suárez, José 
Diego, Juan Rivero^—como' Direetor 
de "Crónica de Asturias"—y el cro-
nista. 
Llegaron los entremeses; y princi 
pió un charloteo tan sabroso como 
ellos. 
— . . . Y de Valentín ¿se acuerdan! 
Topó el oso.. . luchó con él á brazo 
partiidó, y cuando el animal a'brió la 
boca, •hízole dentro de ella sus dispa-
ros . . . 
Por otra parte, el cronista pregun-
taba á su amigo .Manuel Suárez, em-
pleado queridísimo de la Quinta Co-
vadonga: 
— Y k Sociedad ¿qué tiempo tiene? 
—Dos años. 
—¿Y su presidente efectivo es...? 
—'Puturnino Miguel ; y el Secreta-
rio, Maximiliano Isoba. 
Sírvenno-s una riquísima "fabada;" 
aplaudimos esta idea de "les fabes." 
que da carácter astur á este banque-
te. Porque una fiesta (asturiana 
"con sopitas en f raneés , " será todo 
lo fiesta que se quiera, pero á asturia-
na, "no huele." Creemos, praies, que 
tal innovación debiera tenerse en 
cuenta por las demás sociedades de la 
preciosa tierrina. Comimos de la "fia-
bada;" y después, del pargo; y des-
)if; v después, de los dul-
el doctor Matías 'Duque, "Patogenia 
de la Lepra ," etc. etc. 
E l doctor Martínez puso en cono-
cimiento de los presentes que la So-
ciedad de Estudios Clínicos ofrceerú 
el 25 de Febreiro una sesión extraor-
dinaria á los congresistas de carácter 
científico. 
También se t ra tó de que las empre-
sas, á excepción de la de los Perrocn-
rriles Unidos, han coneedido la bo-
nificación del 50 por ciento en los pa-
sajes; y se abriga la seguridad de 
que ésta también ha rá tal concesión, 
teniendo en cuenta sus anteriores 
acuerdos sobre casos parecidos. 
iiaiUD*1 *4gm*~~-— 
Isa ¿fá. E 
N A C I O N A L 
E l S e c r e t a r i o G e Q e r a l 
Nos referimos á don Luis V. do 
Abad, quien está realizando una labor 
magna al frente de la Secretaría Ge-
neral de la Exposición. Hemos rendi-
do aquí justicia al Seeretario de Agri -
cultura, doctor Martínez Ortiz, y al 
Director del Certamen, doctor Cade-
nas, quienes desde el primer momento 
han puesto sus energías, sus activida-
des y sus talentos al servicio de una 
obra tan patriótica, de un empeño tan 
generoso y tan fecundo como el que en 
breve podrán admirar cuantos visiten 
la Quinta de los Molinos. ¿Cómo no 
habíamos de hacer lo mismo con el se-
ñor Abad, espíritu cultivado y abierto, 
voluntad enérgica y tenaz, • hombre. 
L a s l a b o r e s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Verdaderamente notable va á ser ]a 
instailaeión con que se presenta al 
Certamen la clase de labores del Cen-
tro Asturiano, á la que se le ha des-
tinado un buen hueco en el salón prin-
cipal del pabellón. Notaible, no sólo 
por la elegancia y el buen gusto que 
han '!" realzar la instalación, á car-
go de persona competente, sino tam-
bién por el número y el mérito de los 
trabajos expuestos, entre los que f i -
guran labores delicadas y primorosas, 
que honran á la profesora y á las 
alumnas de la (gran iSociedad astu-
riana. 
En nuestras crónicas de la Exposi-
ción nos ocuparemos detenidamente 
de la magnífica, instalación que por 
hoy nos limitamo:s á anunciar, así co-
mo de las no menos ricas y esplénd'.-
das qué ofrecen en la misma Sección 
el Centro Gallego y la Asociación de 
Dependientes. 
Las Sociedades regionales españo-
las estarán, pues, dignamente repre-
sentadas en el gran 'Certamen de la 
Quinta de los Molinos. 
CRONICAS ASTURIANAS 
ción y trabajo a 
ronse ciento ochenta v nueve 
. previsor y resuelto que se ha colocado 
Tras estas llego el | ̂  ^ ^ ^ lado ^ ^ pro_ 
las al uno, y protec-; champagne, y Saturnino Mrguel en- ¡ pa,g,a,n,distas y defensores de lo que ha 
los otros. Reunié-i t regó al señor Simón el diploma con de POIWÍituil. un bllasón de &loria para 
apor-ique la Sociedad le distinguía. . |,Cuba? 
taron sendas cuotas; y empezaron su j E l señor Simón expresa su gi^t;- Pecaríamos de injustos si en víspe-
labor, recogiendo á los casinos emi- . tud : y guardara aquel diploma como i .de- inaUgUrar^ la Exposición no 
o-rantes que llegan á M, ventura. E l ! el escapulario bendecido que su ma-
señor Traviesas los libra de Triscor-¡ dre le entregó cuando abandonu su 
nia: la Sociedad responde de ellos. Y ; tierra. 
les paga una fonda en que comer y | Isoba, per encargo del̂  Presadeinte— 
un sitio donde dormir, v les busca ' que en este caso—dice él—abusa de 
ocupación; y cuando queda' algún so- 'su autoridad—responde a l señor Si-
sin trabajo, lu Sociedad le soeorrü món; y jus t iñea aquel acto, prego cío 
p a r a e vi t ai apure la miseria. 
Esta es la noble labor de los casi 
nos: esta la gran misión que se im ^ 
pusieron, Y es misión aue los honra j afectos.-, 
y erültece. y descubre lo que valen. | Ramón 
Hcmbres que piensan así, quizás no giMndecimi'ento m 
iftiyi-iorn nirnp« á la. rimieziá ñero ricos ' cuenta con homb 
nando su modestia y su constancia, su 
pasión por el terruño, su cariño/á sus 
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brinda por el en-
j e i a mn'accimj'"m.u uts luma Sociedad que 
i u ca  queza p  [ res como don Jos-; 
in: tienen la augusta riqueza de • Simón. Y expone la alegría que le 
srósidad caritativa, y del amor 'embarga, al ver que se ha hecho jus-
) hacia el l e r r año , V leí .sariño Itieia. Habla luego Saturnino M i -
¡guel: y dice lo que es la Sociedad, lo 
que hace y lo que busca, completán-
donos Isoba tales datos con un lapun-
te elocuente:—En dos años que lleva 
de existencia, la Sociedad ha 'gastado 
más de 500ipesc-s' en socorros, .y cuenta 
un fondo de 1.600 pesos. Hoy aspira 
á tener edificio propio, y lo tendrá . 
Ha'blan después el ^cepresidente 
José Diego, Angel García, Ramón Ba. 
vrm] S'üiárez y Fernando Lobeto. 
Y salimos de la fiesta agradecidos 
á lentas atencicnes como se nos dis-
labróse un nom-' pensaron, complacidos con un recuer-
ambas coms creen ó. é hizo do grato, y satisfechos por habernos 
ra su fortuna. Y hoy es ' asociado á aquel acto de justicia. 
España, en Baracoa, y je-1 











ba las nubes del 
de tesón é inteli-





fe de una alta empresa, y miembro de 
sociedades importantes: pero autes 
•que todo esio es un easín, y no olvidta 
¡á sus hermanos ni á su pueblo, para 
quienes tiene siempre abiertos su co-
razón y su prodigalidad. 
Por ello, los casinos acordaron nom_ 
obrarle su Presidente de honor, eonce-1 tor Emilio Martínez. 
S e p n á o Congreso Médico Nacional 
Varios acuerdos de importancia pa-
ra el mejor éxito ú ñ Congreso tomó 
en su reunión del lunes último, la Co-
misión Eijecutiva que preside el doc-
derle un diploma, y ofrecerle un ho-
menaje. Eso fué. lu que hicieron en 
la noche del martes, en el restaurant 
"Casino." lugar donde se come re-
giamente. 
'Sentámonoa á la .mesa los señores 
José Simón, Maximiliano Isoba. Ma-
nuel Suárez, Leopoldo Miguel, Geró-
Se dió cuenta de las ponencias que 
han de presentarse, pudiendo ya ase-
gurarse que el doctor Alberto S. de 
Bustamante desarrollará el tema 
-"Operación c e s á r e a ; " el doctor José 
Alemán. "Anáilisis de vados caPO'S de 
tuberculosis;" el doctor Federico 
Grande Rossi, ' 'Ulcera duodenal;''' 
N U E V O M O D E L O 
r-onsagráramos un elogio calurosísimo 
á don Luis V. de Abad, alto funciona-
rio de la Secretaría de Agricultura 
que ha cooperado con actividad y efi-
cacia a.l éxito del próximo Certamen, 
secundando de manera resuelta y con 
iniciativas propias los arranques des-
interesades y vigorosos de don Rafael 
Martínez Ortiz, don Pablo Desverni-
ne y don José Cadenas, á los que se 
deberá en primer término la victoria 
que seguramente ha de obtener la gran 
feria nacional, único espectáculo serio 
que ofreceremos este invierno á los 
turistas. 
Cuando llegue el momento de hacer 
justicia á todos, no será ciertamente de 
los últimos el señor Abad. 
Nosotros nos complacemos en reco-
nocerlo así. 
T r a b a j o n o t a b l e 
En la Seccic 
Muje r " entre 





lad-'o de 1c 
cuadro re 
Labores de la 
is nota-
ugurará 
fielmente el mapa de la República ae 
Cuba, bordado al lausí y sedas; obra 
primorosa, de:bida á las hábiles ma-
nos de la distinguida y culta dama 
cardenense doña María Fe rnández 'de 
¡Moré. 
Tan meritísimo trabajo ha sido 
objeto de muy calurosas felicitaciones 
por parte de la sociedad de Cárdena^ 
durante los días que se ha expuesto 
en uno de los establecimientos de la 
principal Avenida de aqueJlla ciudad. 
Motivo de legítimo orgullo es para 
cuantos allí viven saber que en la 
Exposición Nacional ha de tener tan 
digna representación 'la intelectuaii-
dad femenina de Cárdenas, pues es-
tamos seguros de las unánimes ceie-
braciones que ha dle merecer á los v i -
sitantes del Certamen la primoirosa 
o'bra de la señora Fernández de Mo-
ré, á quien por ello felicitamos muy, 
sinceramente. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a actualidad.—El tranvía eléctrico 
á Pesada.—Sepelio de Mariano Po-
la .—El puerto de Luanco,—¿Dio-
nisio Velas co alcalde de Gijón? — 
Los que van y los que vienen. — 
Capítulo de bodas.—Otras noticias. 
La actualidad1 vuelve á recaer so-
bre la lotería, esta suprema esperan-
za de una porción de españoles desfiie-
redauos de la Fortuna. 
La lotería de Navidad, obsequió á 
Aviles con un premio gordo de dos 
millones de pesetas; los ovetenses, la-
mentaban su mala suerte diciendo: 
pero qué de malas estamos, ni uno 
dé les premios grandes de segunda 
categoría. 
Y como si la pizpireta diosa les hu-
biese oido, nos depara el primer pre-
mio de la lotería de Reyes consistente 
en dos millones de reales, ó sean 500 
mil pesetas. 
Pero cátate que los avilesinos más 
avisados que los ovetenses, presa-
giando la jugarreta que trataba de 
hacerles la veleidosa divinidad. en> 
comendaron al carretonero ^'Saíu 
b i o " comprase un billete y el feliz 
mortal extrajo de la administración 
de la calle de Cimádevilla en esta ca-
pital, el 22,879. que ha resultado con 
la suprema gracia del,premio mayor 
de 100.000 pesos. 
| E l "Salubio" llevó el precioso nú-
mero á Manolo el " F o r n e r u " que po-
see un chiigre, y el " f o r n e r u " des-
pués de cede-r al portador mascota 
una participación de diez pesetas, re-
part ió casi todo el resto del billete en-
tre los clientes de chigre. 
Así. al menos, lo cuentan las cróni-
cas, pues escribo estas líneas, horas 





ma. si bien proce-
das referencias c 
ran-tizarlas. 
Oviedo, pues, s( 
mm l i s PARÍ 
fe a 33 
N E P T U N 0 N U M . 71 
Tenemos de 00 centavos 
A 500 P E S O S 
Piezas de crea finísima 30 vrs. 
A 2 PESOS 80 cts. 
C 163 a;t. 10-4 
e tenido tiempo 
íact i tud de la mis-
e de tan autoriza-
te no dudo en ga. 
'ha dado el gusta-
zo de que le toque un premio gordo 
muy respetable, pero la breva se la 
fuma Aviles. Yo que soy uno de los 
consabidos incautos de la gran fa-
milia de los desheredados, lamento 
muchísimo que esos 100.000 duros no 
hayan correspondido al número deí 
décimo que tuve la candidez de j u -
gar creyendo que tocaría, pero cele-
bro con toda mi alma que haya ido á 
parar á un pueblo de Asturias y en-
tre gente de posición modesta. 
Dentro de dos ó tres días que ya se 
sabrá con exactitud" el nombre de los 
agraciados, os haré una información 
detallada de este "^gran-d sucess." 
•Grijón, aunque no en la medida de 
Avil&s tam'bién consiguió dar un pe-
llizquito á la lotería de los simpáti-
cos Magos, correspondiénd'ole un pre-
mio de 10,000 pesetiílas. 
iNo es mucho, ciertamente, pero 
¡quién las pillara!. . . 
— E l sepelio del cadáver del infor-
tunado Mariano Pola, celebrado en | 
Gijón, ha constituido una imponentcí 
solemnidad funeraria. 
E l cuerpo del malogrado "sport-
man" llegó embalsamado y encerra-
do en lujoso féretro dte rica madera 
de caoba. Sobre la tapa é incrustad ) 
resaltaba un crucifíj-o de plata y bajo 
él una placa del mismo metal con la 
siguiente inscripción: 
"Mariano Pola, nació en Oijón y 
Ifalleeió en Issy-les-Moulineaux, Pa-
rís, en 28 de Diciembre de 1910. Ro-
gad á Dios por su alma." 
IA la estación acudieron á esperar 
el cadáver todo 'Gijón. no faltando 
ni una sola personalidad. Tan com-
pica é imponente fué la manifesta-
ción postuma de simpatía que. los gi-
joueses quisieron rendir al pobre 
Mariano. 
Acompañaba, al féretro desde Pa-
rís, el hermano político del finado 
nuestro querido amigo -don Luís Suá-
rez Inifiesta. 
Apenas cambió éste las frases obli-
gadas de gratitud á las personas co-
nocidas que se acercaron á saludarle, 
se origanizó la fúnebre comitiva, á la 
cabeza, de la cual fo-rmó el clero con 
cruz alzada siguiendo los duelos por 
este orden:, 
E l de familia, don Aquilino y don 
Luís Suárez Infiesta, y don Manuel 
de la Cerra. 
El eclesiáistico, don Ramón Pique-
ro y don Anigel García, párrocos de 
San Pedro y San Lorenzo, respectiva-
mente, y el de Oabueñes. 
El de amigos: don Francisco Pren-
des Pando, don RomuaMo Blanco, y 
los socios de " L a Chistera" D. Ama-
do Alvar Gonzák'Z, D. José Ramón 
Marina, don Alfredo González, don 
Guillermo Orossa y don Manuel Har-
tasánchez. 
Seguía á continuación una Comi-
sión del Instituto de Luanco. funda-
ción de don Antonio Suárez Pola, pa-
dre de don Mariano, y compuesta de 
los señores don Adolfo Morán. don 
Manuel Cordiello, don 'Aureliano Gu-
tiérrez y González, don Luís Cifuen-
tes, don Aureliano Gutiérrez y Ro~ 
dríguez y don José Mar ía Mori . 
Marchaban á continuación repre-
sentaciones de las fábricas de lápiz y 
vidrios. 
La carroza era rodeada por socios 
de ' "La Cihistera." y por Hermanitas 
de la Caridad del Asilo de Pola de 
Gijón. 
Recogían las cintas que pendían 
del féretro, don José Rodríguez, don 
Casimiro Vel'asco. don Emilio Alvar-
gonzález, don Juan Castañón. el se-
ñor Corvilaín (hijo) y don Vicente 
Sánchez. 
'Sobre varios landos enlutados fue-
ron depositadas las corona^ en euyas 
cintas se leían las dedicatorias si-
guientes: 
Luís Suárez Infiesta, Angela. Ma-
ría Antonia y Carmen, á su querido 
hermano Mariano. 
" L a Ohistera," á Mariano S. Pola. 
Los dependientes y operarios de la 
fábrica de loza á Mariano S. Pola. 
"Gi jón Sport Club." á Mariano S. 
Pola. 
C. Gerard y A. Muñiz á Mariano 
Suárez Pola, y 
iA Mariano S. Pola, sus amigos Dio-
nisio Velaseo, Bemetrio Castri'llón, 
Casimiro Velaseo, Juan Castañón. Pe-
pe Rodríguez, Guillermo Oroso y Pe-
pe Escalada. 
A las deis recibía sepultura en el 
panteón de familia del cementerio de 
'''' ¡'"i'ii i» i » i '' ' .m, 
Ceares el cuerpo del malogrado 
amigo cuya pérdida lloraremos siem-
los que tanto le hemos amado 
i 
pre los que tanto 1 
¡Descanse en paz! 
El di a 15 del actual se celebrar^ 
una reunión en la Cámara de Comer-
cio de Oviedo, para proceder á la for. 
mación de la Sociedad que ha de en. 
cargarse de la realización del pvo. 
yecto del tranvía eléctrico de esta 
capital á Posada, de Llanera. 
La idea ha alcanzado tan entusiás. 
tica accigida que son innumerables "103 
valiosos ofrecimientos recibidos ¿le 
important ís imas personalidades. 
Es ya un hecho que los Ayunta., 
mientes de Oviedo, Si ero y Llanera 
qiie tan interesados están en la cons. 
tnicción de la línea, garantizan nn 
interés al capital que se invierta en 
su construcción. 
¡Albricias, luanqueses! 
La subasta del puerto de Luanco ha" 
sido adjudicada en 600,000 pesetas 
al estimado gijonés don .Manuel Sán' 
chez Dindurra. 
Mi m'ás efusiva enhorabuena a los 
1 uauqueses que muy pronto teñi rán 
un excelente y cómodo puerto. 
Y por aliora no va más. que'se hace 
muy extensa esta crónica. Hasta ma-
ñana. 
E m i l i o GARCÍA DE PAREDES. 
Oviedo Enero d 911 
FIJOS COMO B l SQL 
m m n nariz y oibis 
JíEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Coa-
Bultac y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüua. 
27 E . - l 
A b a n i c o A V I A C I O N 
Todo de madera, hecho en el país con maderas cubanas y 
pintados por artistas cubanos. Es el abanico que L A COMPLA-
CIENTE y L A E S P E C I A L presentan á su distinguida clientela. 
Obispo n . 119== T e l é f o n o A 2 8 7 2 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
labras LUZ B R I L L A N -
TE 3' en la etiqueta es-





López y Sátichet 
£-31 
r . ^5..aIzf e s t a n t e del precio del café ha hecho necesa-
o a r t l s n o / í ^ 0 s r a n o de ser vendido puro en muchas 
partes, por lo que se hace difícil encontrar café miro v de 
M O D E H A ^ f ^ ^ 1 1 ^ 2 3 - 0 5 N U E S T R O C A F E L E G r r i ! 
- a 
[L PROGRESO DEL PAÎ Bustilo y Sobrino, Galíano 78 
Casa especial en R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
c 149 alt 15-5 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
• í s el producto de una fa 
bricación especial y quf 
oresenta el aspecto di 
ĝua clara, produciend( 
•ma L U Z TAN HEi? 
MOSA, sin humo ni ma 
Mor, que nada tiene qu< 
envidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no inflamar-
bc en el caso de romperse las lamparas, K uaiidad muy recomendable, principalmen-
te PAKA E L USO DE LAS F a M I L I a S . 
Advertencia á los consumidores: Ĵ A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , fts igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y ae vende á precios muy reducidos. 
Tambitn tenemos un completo surtí iod de BENZINA y GASOLINA, de cía 
^ J Í ^ J * ? ' para alurnb'ado- fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co—Oíidna SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
CLAVE TELEGRAFICA 
A. B. G. 5a EDICION DE USO 
UNIVERSAL 
Esmeradamente traducida al espé-
ñol por la "American Code •Co.,,, de 
Nueva York. Conviene á todo el mun-
do. Economía evidente y secreto ab-
soluto. Unieois agentes en la Isla de 
Cuba: 
£ . ü l l i l E S & C O . 
San Ignacio 28. Apartado 34:» 
H A B A N A 
144 15-11 
Muralla 37 A. alto 
Teléfono (>92, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6H6. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niñ«e pobres y desraüaos en en. 
tan s l̂o con la generosidad de las per-
sonas bnenAS y caritativas. Neoesi. 
tan alimentos, ropitae y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
densada. arroz, azúcar y aig-una ?op:. 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja da* Palacio Episcopal, Haba» 
Dr. 'M. D E T ^ J I . ' 
m3» neu 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A P A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
E L CIRICiyDO L I B E R A L \ ' 
E l Presidente del Círculo del Pa r | 
tido Liberal, doctor Alfredo Zayas, 
nos invita on atento B. L. M. para el 
acto conmemorativo del décimo ani-
versario de la fundación de dicho or-
ganismo, que se verificará hoy 1 de 
¡Febrero á las ocho de la noche, en lofi 
salones del misimo. Zulueta 28, altos. 
'Agradecemos la atención. 
AVISOS RELISIÓSOT 
El juéves próximo, de 6 á 7 de la, tarde, 
tendrá lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento d« 
los oofradeis y demás amantes del Cora-
zón Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
1212 2t-l 2m-2 
i ' 
2¡QUE R I C O ESÍ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tifenen rival... 
' De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1. 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo. Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
24 26t-3 
R 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
á i . Jesús Marta número 33. 
519 26-E. 
Cirugía general, Sífilis y Venéroo. 
G0G, sin dolor.' Sol 50, altos. Consultas í« 
1 á 3. Señoras de 3 á 4. Teléfono A-3370./|i 
760 . 26-19 B. | ! 
I N Y E C C I O N " V S N T S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en 
curación de la gonorrea, blenorragia 
la 
llo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura posltv amenté. 
De venta en todas .'as farmacias. 
83 E.-l 
L A S M E J O I E S C E R Í E M 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P 9 C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
- - A G U i L A » - -
J i t r í l Z n ? n * t ? l £ ? % •* t<>:l?S ,í?avi8»eri. L„ obscuras c-^íu i.itlica 
N U E V A F A B R I C A D E 
| m m m Í T ¡ 31 calzalí je Paiatlm 
LlJ' Teléí(>no «137 To'.in,,.,. i 4 í í « a 1 ü eléfono (KMi* 
i i 
DIABIO D E L A MARINA.—Bdieióu dp la tarde.—Febrero Io. de 1911. 
P R E G U N T A S Y j E S P Ü E S T A S 
J. U . J.—Las revistas literarias ilus-
tradas más notables de Cuba son: -El 
Fígaro, Letras, Bohemia, Cuba y Amé-
rica, Crónica de Asturias, Alma Cu-
bana y E l Heraldo de Asturias. 
Uno de Rodas.—Creo que es de n u l 
frusto y oontra el buen sentido decir: 
'"Está « t e d bordiblemente hermosa." 
Hay bellezas terribles que inspira te-
mor á la vez que admiraieión y afec-
to ; pero el horror está en conrada'C-
eión absoluta con el concepto 'de la 
hermosura. La íVase: ' "mi ex-futuro 
c u ñ a d o " es admisible en sentido jo-
via l ú humorístá'co; pero también es 
de mal gusto. 
Un suscriptor.—El dicvicnario ha 
establecido que la palabra "ce iba" se 
escriba con " c . " y es la icostuimbra 
general que se ha imp'aesto; pero hay 
opiniones autorizadas, 'Como la de Es-
teban Pichardo en su 4' Didcionario de 
voces cuibanas," y el señor Granada 
en su "Vocabulario Río platense," 
que oipinan diebe escribirse "seiba." 
X . X , — U n aviador én tendi fb en 
su arte puede diriígirse por mar á un 
punto cualquiera del globo sin necesi-
dad de que le señalen la ruta los bu-
ques, ni a lgún otero auxiliar porquie 
llevando brú ju la ó guiándose por el 
sol y la hora, puede seguir un rumbo 
dieterminado. 
Un suscriptor.—Hay un libro muy 
útil para lo que usted desea. Se t i tula 
" L a capacidad ' c iv i l . " Su autor es 
nuestro querido compañero Mariano 
Arambiuro, boy Ministro die Cuba en 
Chile. Puede usted adquirir el libro 
en la l ibrería de Sollozo, Obispo 52. 
Un avllesino,—Quiere decir que por 
ahora no 'está en camino de cor res-
ponderle. Si usted es buen partido 
para ella, espere á más tarde y vuelva 
á la carga; porque las mujeres tam-
bién reflexionan á ratos, sobre todo 
cuando les faltan otras esperanzas. 
Un neurasténico.—Los libros de fi-
losofía d p B al mes, los en contrará us-
tekS en " L a Moderna Poes ía , " Obis-
po número 135. 
Una Margarita.—Las entradas pa-
ra las carreras de automóviles y la 
aviación las expendien los señores S. 
Canal y Compañía, Beilascoaín nú-
mero siete y medio, y Santos Gonzá-
lez, Lonja de Comercio 208. 
G. S.—Los vapores correos para 
:le la Habana los días 
3 cada mes. 
El amor no tiene orla'l 
Se puede amar con 
verdadera pasión en todas las épocas 
de la vida. Lo que decrece en ar'dk):* 
es el cariño hacia los hombres cuando 
csíos van para viejos. 
Pr vquín.—Si usted es muy joven y 
realmente no está en condiciones de 
iV.-v-nna para casarse, ella no tiene ra-
í'('n para tanta impaciencia. A me-
más edad que usted, 
s probaría que no lo 
otra. 
¡a» 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
3 3 j n t e r t o 
E L R E Y E N M E L I I X A 
España salei 
10, 20 y 30 
GSlomduci 
(l^tfrmina ila 





E l temporal de lluvias.—Solemne cere-
monia militar.—Bendición y entre-
ga de los estandartes. 
Mielilla 8 
E l temporal de lluvias ha venido á 
deslucir las fiestas preparadas para 
hoy. Durante toda la noche anterior, 
y durante casi todo el día, hia estado 
lloviendo casi sin cesar. Las calles de 
Melilla, los caminos y el campamen-
to quedaron convertidos en barrizales 
y lagunas. 
Por la mañana se celebró con gran 
solemnidad el acto die la entrega do 
los nuevos estandartes á los regi-
mientos de Cazadores de Taxdir t y 
mixto de Artil lería, y no obstante la 
lluvia, acudió á presenciarlo' numero-
so público'. 
A las ocho empezaron á salir las 
tropas de sus cuarteles y campamen-
tos, y se 'dirigieron á la explanada de 
Rostrogordo, sitio señalado para la 
solemnidad. 
Los Cuerpos llevaban toda m impe-
dimenta y sus trenes a-egimentoles. 
Formaron las fuerzas un inmenso 
rectángulo ante el altar, que era muy 
art íst ico. 
E l Rey se presentó á ías diez de la 
mtañana. Le acompañaban los Minis-
j tros, el Capi tán General y los Jefes y 
i oficiales francos d© servicio. E l señor 
Canalejas no pudo asistir, iporque en 
el •camiino sufrió una aver ía su auto-
móvil. Batieron marcha las músicas, 
presentaron armas las tropas y el Rey 
pasó revista.. 
Llegado el momento de la ceremo-
nia, el Teniente Coronel de Caballe-
ría, señor Ortega, seguido de los 
ayudantes de sus respectivos regi-
mientos, se dirigieron á recoger los es-
tandartes, que estiaban junto al altar. 
Los estandartes son muy hermosos, 
dé brocatel bordado y 'guarniciones de 
metal, y tienen 'por estuche art ís t icas 
vitrinas estilo Imperio ; han sido cos-
teados por la población melilíense, qtig 
aportó al efecto 7,000 pesetas á la sus. 
cripción labierta por " E l Telegrama 
del R i f . " 
E l Teniente Vicario bendijo las en-
señas con el ceremonial marcado en 
las Peales ordenanzas, y on segunda 
empezó la misa, durjinte la cual toca-
ron las bandas de los regimientos de 
San Fernando y Melilla. 
A l terminar la misa, los jefes cita-
dios se colocaron con los estandartes 
al frente do los regimientos de Taxdárt 
y mixto de | Arti l lería. ' Presentaron 
armas las tropas, batieron marcha las 
músicas y se oyó el estruendo de las 
salvas. 
E l Rey. seguido de su Estado Ma 
yor. se colocó en la carretera que con-
duce desde Rostrogordo á Gaíbrerizas 
Altas, y ante él desfilaron las tropas 
con tanta corrección y airosidad como 
si no estuviesen caladas hasta los hue-
sos por la lluvia. 
andaluz?..—Si él es menor de 
mrece lógico que los padres de 
nsted exijan la peti¡ción en foirma por 
los padres de él . Y en este caso 
l por qué no espera, usted á que él 
s^a mayor? Expóngale estas razones 
cuando él insista y dígale eso que di-
cem todas: sey muy joven: no pienso 
en eeo t o d a v í a : seamos amigos, etc. 
Y verá iiste'di como el tiempo pasa vo-
lando. 
E L V I E J O Y L A M U E ñ Z ^ 
Por Samaniego. 
Entre montes por áspero camino, 
Tropezando con una y otra peña, 
Iba un viejo cardado con su leña 
Maldiciendo su mísero destino. 
Al fin cayó, y viéndose de suerte 
Que apenas levantarse ya podía, 
Llamaba con colérica porfía, 
Una, dos y tres veces á la Muerte. 
ArmacUi de guadaña en esqueleto 
La Parca se le ofrece en aquel punto. 
Pero el viejo, temiendo ser difunto, 
Lleno más de terror que de respeto, 
Trémulo le decía, y balbuciente: 
Yo... Señora... os llamé desesperado. 
—Pero.. Acaba; ;.qué quieres desdichado? 
—Que me cargues la leña solamente. 
Tenga paciencia quien se cree infelice, 
Que aun en la situación más lamentable 
Es la vida del hombre siempre amable: 
El viejo de la leña nos lo dice. 
Militares 
entusiasma 
No hay que decir en qué lastimoso 
estaco desfilaron algunas personas an-
te el Monarca. Había qui'Cn dejaba 
u n charco en el sitio en que fijaba un 
segundo los pies. 
Pero no faltó nadie. Ante el Rey 
desfilaron la oficialidad d'e la guarni-
ción, presidida por el General Del 
Real; £as dotaciones de los buques de 
guerra; los Generales, Jefes y Oficia-
les franceses; la Cámara de Comercio* 
la Junta de Fomento, los Gasinos, los 
funcionarios civiles, y en último tér-
mino ios moros de todas las tribus de 
Guelaya y Quebdana. que dieron, co-
mo siempre, la nota amena, deshacién-
dbse en zalemas ante el Soberano es-
paño], y salieron de la Regia estaincia 
llenos de a legr ía y comentando á gri-
to herido sus impresiones. 
E l Rey, á quien rodeadla, el Presfiden-
te, los Ministros, el Capitán General y 
e] séquito, tuvo frases amables para 
todo e:l mundo, y 'expresó repetidas 
veces la satisfacción que le produce 
su ostaneia en Melilla. 
En el último término .cumplimentó á 
S. M. la viuda del heroico Capitán 
Fernández Cuevas, muerto en campa-
ña. 
E i Rey anunció á la dolorida seuo-
ra que tenía el propósito die conceder-
le una audiencia privada antes de re-
gresar á la P e n í n s u l a . " 
L a función de gala.—Las Cámaras de 
Comercio.—Mensaje de los israeli-
tas españoles.—Varias noticias. 
Su Majestad el Rey invitó á comer 
al General francés Toutáe, al señor 
Canalejas y á otras persorDas. 
Después de la comida asistió el Mo-
narca, con su séquito, á la función de 
gala en el teatro Alcántara . 
La concurrencia en butacas y pa-
raíso no era mucha. En los, palcos las 
señoras de MeíáM'á lucían su belleza, 
realzada por lujosos tocados. 
Guirnaldas de flores ladomaban la 
sala y el palco Regio, del cual pendían 
soberbios tapices. 
Con S. M . que vestía el uniforme del 
regimiento del Rey. estaban el señor 
Canalejas, los Ministros y el Capitán 
General. 
La compañía Cobeñh interpretó muy 
biiem Genio Alegre." 
E l temporal de lluvia continuó toda 
la noche de una manera violenta. 
—Una •Ooraision de la Asamblea d'e 
Cámaras de Comercio visitó al señor 
Canalejas, quien manifestó que, tan-
to el Rey como el Gobierno, han visto 
con vivísima satisfacción que las Cá-
maras de Comercio aprovechen las 
circunstancias para contribuir á la pa-
triótica labor cem que la Níaiei.ón debí 
seciundar en Africa los admirables éxi-
tos del Ejérci to. 
Durante la visita llegó el Ministro 
de la Guerra, y los comisionados1 le 
y paisanos comentiaron con 0fr.eCi.er.0(n ^ banquete 
la impavidez con que e11 — ~ 
Rey soportó las penalid'ades de la jor-
nada, tan 'duras para él como para el 
último soldado. 
Para conmemorar la solemnidad de 
hoy se han repartido medallas: de oro, 
para los Reyes; de plata, á los per-
sonajies que han concurrido, y de alu-
minio á los donan t es que 'contribuye-
ron á la adquisición de los nuevos es-
tandla.rtes. 
Recepción Slegía. 
"Como es 'natural, escaseaban los 
medios de transporte. Los coches que 
hay en 3telilla eran muy pocos para 
1; : ! ; í necesidad. 
E l camino era un barrizii.l intransi-
table. Llovía sin dejarlo un minuto, 
y á cada instante con más*violencia. 
Los que lograron encontrar un coche, 
lo alquilaron. Los que pudieron dispo-
ner 'di-3 una cabalgadura, corrieron en 
ellia, tan velozmente como la cabalga 
dura podía., é 'cumplir el grato deber 
de saiudar al Monarca. Otros se re-
fugiaron en los automóviles de trans-
j porte, y llegaron en clase de mercan-
| cías al alojamiento de 
XJ1I. Y los d>9más. qu 
E l General Azinar prometió presidir 
una sesión, y aconsejar âl Rey que 
asista á la de claiCsura. 
—Los israelitas españoles han ele-
valin al Presidente del Consejo un 
mensaje—que hace varios clías pusie-
ron en manos del General Arizón—^so-
licitando que sea derogada una Real 
orden por la cual se les impedía for-
mar piarte de lu Junta de Arbitrios. 
— E l Ministro de Marina regresará 
á la Penínsulh' en cuanto el temporal 
le permita embarcar. 
— A causa de las lluvias se han sus-
pendido el cinématógrafo y otros re-
gocijos públicos. 
— E l Bachir. enviado del Sultán, ha j 
regalado al Rey un cabiillo árabe, cas-
taño obscuro, precioso. 
— E l himno nuevo del regimiento 
de Taxdirt es original, letra y música, 
del Teniente de dicho regimiento se-
ñor Zolo'bardas. 
— E l señor Canalejas ha recibido. /í 
una Comisión d? la Junta d'e Obnas do] j 
puerto, iüjiuiá le ha interesado la simpli- i 
ficacicn de determinados trámites. El j 
don Alfonso ! señor Canalejas ha telegrafiado al Mi-1 
eran en ma- ín i s t ro de Fomento Vn este sentido. 
yor número, fueron á pie, hundiendo- —Se ha suspendido la excursión 
se hasta las rodillas en el barro. «Yazianem, que debía verificarse hoy. 
L a alocución de los moros de Queb-
dana. 
Los notables de Quebdana han en-
viado al Rey la siguiente, salutacióoi: 
" l iemos oído decir con satisfac-
ción á las autoridades que tenemos 
en estos territorios que la Dignidad 
excelsa y la Majestad elevada por 
Dios al Rey de España, vis i tará Meli-
lla y su terr i torio ipara ver sus 'habi-
tantes é in&peccionlar los asuntos, con 
objeto de que no ignore las acciones 
de los ibuenos y de los malos. 
Con tan fausto motivo,, la gente de 
estos territorios ha experimentado 
ima completa alegría, y espera la v i -
sita del Rey, que será para ellos anun-
cio de bendiciones y de diohtas. Igual-
mente, la Hegada de tan Al t a Majes-
tad t raerá la tranquilidad á los habi-
tantes de todas estas kábilas. 
Varones y hembras, mayores y me-
nores, todos pidien á Dios que prolon-
gue hi vida 'del Rey con salud y le l i -
bre de todo lo que le sea odioso, A f r i -
ca se alegra ipor ello, demostrando al 
Rey que la alegría y el gozo se han 
extendido por todos estos territorios, 
alabando á Dios y agradeciéndole ta l 
favor. Desde el día de la llegiada del 
Rey. todos estos territorios es ta rán en 
fiestas, como en d ías de bodas. 
Quien suscribe dice respecto del 
Rey. Decir de él que es sol, es decir 
poco; digamos que es el día, y todavía 
Será poco decir; digamos que es el 
mar, ya que, como el mar, es inmenso 
y profundo: la bondai se derrama 
por su miaño; el valor resplandece en 
su frente; la justicia brilla siempre» 
en sus fallos, y la. magnanimidad es 
prenda de su corazón. Y la paz. 
Todo esto se escribe -por orden del 
cherif caid Sid Mohamed ben Ohaoha 
y todos los notables de las kábilas de 
Quebdiana. 
Diciembre de 1910." 
Satisfaeción del Monarca.—La peri-
cia militar.—Las revistas.—El Rey 
conferencia con los generales para 
mejorar la situación del soldado.— 
Las obras públicas.—El capitán Lo-
bera ante el Monarca.—Régimen 
judicial nuevo y terminación de las 
obras del puerto. 
Melilla. 9. 
Hoy. aprovechando el que don A l -
fonso descansa de las (penalidades de 
la excursión, ha sido aplazado el pro-
grama. 
E l Rey se muestra satisfecho die la 
labor del Ejército y agradablemente; 
sorprendido ante el hermoso y exten-
so programa que ofrece da población 
y sus alrededores, pues la fortaleza 
de entonces, reducida por una cintu-
ra de piedra, se ha 'convertido hoy en 
una 'ciudad /populosa merced á los es-
fuerzos de los soldados, que, rompien-
do los muros, conquistando terrenos 
con su generosa sangre, derrochandio 
valor y periciia! y demostrando inteli-
gencia y abnegación, han logrado di-
latar la dominación española en este | 
ingrato suelo africano, por cuya civi-1 
lización se inspira desde tiempo in-1 
memorial. 
De la pericia militar quedó también 
el Rey muy satisfecho. 
Los dos brillantes desfiles han pro-
bado cuánto vale el digno y valeroso 
Ejército. 
En la primera revista regia no pu-
dimos los periodistas contenernos an-
te el desfilar al 'galope de la caballe-
ría Taxdirt , y rompimos en aplausos y 
bravos, que obtuvieron las sonrisas y 
el agradecimiento regio. 
E l desfile después de la misia de 
campaña resultó todavía más brillan-
te, aunque parezca imposible. 
E l semiblante die don Alfonso reve-
laba entusiasmo ante sus gallardías 
tropas. 
También éstas gritaban ¡viva el 
Rey! con verdadero delirio, confutn-
d'iéndose el Monarca con sus subditos 
tinte el cariño á la patria. 
Después de los actos militares y en 
vista del temporal, que ha dejado 
inactivo á dion Alfonso, aprovecha es-
ta ocasión para ocuparse de los asun-
tos de interés v i ta l piara Melilla. 
Ayer comenzó la serie de conferen-
cias para tratar de estas cuestiones. 
'Se reunieron con el Rey, Canalejas, 
Miranda, Azmar, Alda ve, Arizón. y 
Jordana. 
E l primer asunto de que trataron 
fué relativo á la vida del soldado. 
Quieren el Rey y Canalejas mejorar 
la situiación de las tropas y resolver 
los problemas de las viviendas de je-
fes y oficiales, terminando con los ba-
rra comes y construyendo pabellones 
adecuados. 
Quieren también estableeer dos sa-
natorios pana convalecientes y evitar 
el que tengan las tropas que regresar 
á la Penínauila para buscar la cura-
ción. 
Los señores Rivera y Urquijo han 
propuesto la construcción de pia'bello-
nes. 
Otro 'problema abordado en la reu-
nión regia fué el de la al imentación 
del soldado, que ahortai está bien; pe-
ro que sería mejor sobre la base del 
establecimiento de coopenativais, que 
redundarán también en beneficio de 
la oficialidad, hoy descuidada. 
Tratóse luego de la construcción de 
un hospital para indígenas. 
Después se abordó la cuestión im-
portiantísima del agua, estudiajido el 
proyecto de Becerra, que, sin gran-
des gastos, ofrece muchas ventajas. 
Respecto de la indumentaria del 
soldado estimóse que es buena. 
So'bre las obras públicas hablóse 
mucho, conviniiendo todos en la ne-
cesidiad de adelantar los trabajos 
que realza, la Compañía Trasat lán-
tica.' 
E l señor Canalejas dijo que había 
telegrafiado á Giasset aceptando cuan-
tos proyectos propuso en la etapa 
anterior. Se hará todo sin escatimar 
nada. 
La Trasat lánt ica realizará- las obras 
del piierto en cuatro años. La prime-
ra parte, a-ntes de dos años, •compren-
derá las mercancías. 
E l coste total del puerto será de 16 
millones. La primera parte costará 
ocho millones. 
Trateron también del descargadero 
de mineral. Para esto conferenciará 
Canalejas con Zubiría, Rózpide y 
Macipherson, con objeto de realizar 
pronto el proyecto. 
Todas estas obras serán de la aten-
ción preferente del Gobierno, consi-
derando que la población se ha- t r i -
plicado y que se anuncia la llegada 
de mucha ge/ntc. 
Otro asunto fué la prolongación del 
ferrocarril. 
Se acordó pedir miateria'l para em-
pezar en seguida los trabajos, tenién-
dose en cuenta que el ferrocarril sir-
ve para la comunicación de las fuer-
zas militares. 
Las 'conferencias proseguirán eua-
tro días, pues el Rey concede impor-
ttancia á cuanto se refiere á la vida 
mercanltil y á la cultura de Melilla. 
Tamibién se t r a tó de las construccio-
nes del templo cristiano que piden 
los moros. 
Hoy se examina rán otros asuntos 
de obras públicas y de expansión co-
mercial. 
Canalejas se muestra satisfecho, se-
gún me ha dicho, de la •campaña y d3 
la labor de las tropas, de la oficiali-
dad- y del generalato, celebrando que 
todos hiayan comprendido bien la mi-
sión que incumbe á España en este 
territorio y elogiando cuanto han he-
cho en favor de los intereses materia-
les y de la cultura. 
Dedieió elocuentes y vibrantes' 
frases á ensalzar ia meritoria obra delj 
Ejérci to laquí. 
A las tres de la tarde la Comisión 
die la Cámara de Comercio cump" 
men^ó a l señor Canalejas, que 1 
preguntó los temos de discusión. 
Le dieron la hoja impresa que l o s | 
contenía. Los leyó, asintiendo con al-
gunos moviimientos de oabeza. 
Respecto iá los que se refieren aj 
camibio de rég imen de los Juzgados 
civiles y sobre la pronta terminación 
del puerto, manifestó que no podían 
continuar las cosas como ahora. Ha-
bía telegr afilado al Ministro de 
Fomento ¡para exigir á la Empresa 
constructora lo active; en caso 'Con-
trario, se h a r á por administración. 
Añadió que el Soberano está intere-
sadísimo en favorecer cuanto contri-
buya al impulso de las relaciones en-
tre España y Marruecos. 
La 'Comisión fué recibida por el 
Rey. 
Canalejas recibió á la Comisión 
ejecutiva que recibió y regaló los es-
tiandartes, presidida por el capitán 
Lobera., gerente de " E l Telegrama 
del R i f . " 
Después la recibió el Rey. E l señor 
Lobera, prenunció breves frases para 
ofrecerle mediallas de oro para él y 
la Reina. Don Alfonso agradeció el 
obsequio y dijo', dir igiéndose á los 
paisanos: 
— E l regalo del estandartes es una 
nueva y briillante muestra del entu-
siasmo de Melilla por el Ejérci to, de 
que ya hab í a dado otras muchas dhi-
rante la camipaña, facilitando los me-
dios de asistencia á los heridos. No 
olvidaremos nunca, cuantos vestimos 
el uniforme, vuestra 'conducta. 
Se dignó conversar con el gerente 
de " E l Telegrama." 
A las cuatro die la tarde se reunió 
el Rey eon el Ministro y los genera-
! les Aldave y Arizón, para continuar 
estudiando los proyectos encaminados 
á acrecentar la influencia española y 
desarrollar los intereses nacionales. 
Por fin llegó Me Gurdy 
á la Isla de Caba 
Ya podemos decir que hemos visto 
volar en 'Cuba, pues se üian hecho 
prodigios en el aire dominando las 
máquinas á la perfección y eon ello 
llenando de asombro á la concurren-
cia, siendo no menos admirados los 
trabajos que se hacen en el taller de 
confecciones de " L a isla de Cuba," 
sita en Monte 55 frente al Campo de 
Marte. 
Allí las tedas vuelan como Me Cur-
dy y el pueblo aprovecha la ocasión 
de comprar bueno y barato pues des-
pués del balance se han hecho gran-
des rebajas en todos los artículos y 
es aquello el acabóse. 
•Como la lista de precios sali casi á 
diario en los principales periódicos de 
esta capitall, hueliga la repetición de 
ello y por eso invitamos al público á 
comprar cuanto deseen á precios de 
verdadera liquidación. " L a Isla de 
Cuba," Monte 55. 
N O T A B L E R E B A J A D E P R E C I O S 
R e i n a n . 21==Telcfono A 2 0 7 2 
Y EN SUS SUCURSALES 
A c o s t a ns . ^ 9 , 51 y 53==Monte n. 
Azúcar blanco refino suelto (cosecha nueva) á | 1.05 arroba 
saco de 25 libras. 
„ ,, saco de 5 libras. 
„ turbinado blanco 
Arroz canilla clase superior 
» l i o , „ 
„ 0,25 uno 
„ 0.90 arroba 
1,10 „ 




Estos precios rectifican los de la Lista General 
8-31 
A l i x no la 
W AUTTER S C O T X 
(Versión CasteSlana.) 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
íContinfla.) 
—'Como los reyes gobiernan á sus 
vasallos: por medio de* deiiegados. Y 
5 cuan acertada he estado en la elec-
ción de mi primer ministro! Veréis 
—¡y gritó al instante—:¡J3abie, ven 
aquí'; 
Al propio tiempo tomó un silbato 
de plata que llevaba colgado ai cue-
llo y que entonces se usaba para lla-
mar á los criados, silbó, é inmediata-
mente se presentó una niña que salió 
•de la cabana. 
Estaba ésta vestida con más lim-
pieza que la qua se hubiera podido 
esperar, aunque ta l vez no con tanta 
como hubiera estado si 
hubiera ñu tado la vista. 
—iBalbie—la dijo— ofrece á milora 
y á miss A^ihíon pan y miel. Si se .lo 
sirven pronto y con liepieza, me dis-
pensarán si no puedo ofrecerles otra 
cosa. 
•Babie 'cuiniplió estas ói'dienes 'Con to-
da la gracia que .pudo, con'tane'ándo-
sie .y volviendo la cabeza piara obser-
var a sir Wil i ia in , pues sentía eurio-
Úákú por conocer al lord de quien sus 
vasallos oían hablar muy á menudo,, 
pero al •cpuie veían raras veces. 
•Coloeó iéO pan y Ita miel so'bre una 
hoja de l lantén y los dos huéspedes lo 
'ceiraieron eon gusto. 
Sir "William, al llegar, se había sen-
tado en ieil tronco de un á rbo l y pare-
cía desear prolongar la entrevista, 
aunque no supiese con fijez/a qué 
asimto totear. 
—'Sin dudb hace mucho tiempo que 
vive en el país— la preguntó después 
de algunos instantes d« siknicio. 
—'Cerca dé sesenta 'años—contestn 
Alix, 'que, siempre hablá-ndlole en un 
tomo eortés y respetuoso, parecía deci-
dida á limitarse á resiponder á las pre-
gaaitas que se le hicieran. 
—¿A juzgar por vuestro acento, ano 
debéis ser del .país? interrogó sir Wi-
lliam. \ 
—die nlaicido en Inglaterra, milord. 
— Y , no obstante, parece que es-
táis arraigada á esta comarca como si 
fuera vuestra segunda patria. 
—Aquí ha sido donde he consumi-
do la copa del goce y también la del 
dolor que el cielo me ha enviado. 
Aquí hie vivido veinte años •con el. más 
car iñoso 'y digno de los esposos; aquí 
he «ido madre de seis hijos en los que 
tenía pue-ita toda mi alma y aquí les 
he visto m o ó r uno á uno. Todos duer-
men el sueño eterno en aquella eapilla 
en ruinas 'que sin dpdfeh divisáis allá 
lejo'S. Mientras ellos vivieron no tu-
ve más patria que la suya y después 
de su muerte jamás tendré otra. 
—'¡Calla! Vuestra casa está en 
muy mal estado, dijo el cauiciller mi-
ran'db á la cabíaña. Voy á ordenar 
que la reparen. 
Haeedlo, padre mío, gntó Lucía. 
¡ Cuánto os lo agradeceré ! 
—^Durará más que yo, mi querida 
Lucíb. dijo' la anciana, y no merece la 
pena de pensar en ello. 
—¿Por qué no? Yo sé que aaites 
habéis tenido comodidades y ihabéis 
estado bien, dijo Lucía. ¡Y ahora á 
vuestra edad tener que estar reducida 
á esta mísera vivienda! 
todo cuanto he sufrido y todo 1») qua 
j he visto sufrir, es preciso que ed cielo 
me haya 'eoncedido más fuerzas mora-
les y físicas 'que las que pueden te-
ner estes pobres miembros debilita-
dos por la edad. 
-Debéis lia dsto muchos cam-
-Para mí es blastante buena misíí 
bios- en la vida, dijo sir W i l l i a m ; pe-
ro vuestra experiencihv debía ya habe-
ros enseñado á esperarlos. 
—Ella, me ha enseñado á someter-
me, milord. 
—También debía enseñaros que el 
transcurso 'de los años conduce siem-
pre á muchos cambios. 
—¡ <iué duda, cabe ! No lo ignora-
ba, como no ignoro que el tronco del 
árbol sobre el cual estáis sentado- de-
be un díia ú otro hacerse polvo por 
cualquier causa. Pero tenía confian-
za y no esperaba ver la caída del ár-
bol secular que protegía mi vivienda. 
—No ereáis que os guardo' rencor 
porque conservéis en vuestra memo-
ria, un recuerdo- grato de la fíamália 
que poseyó -antes que yo estos domi-
nios. Indudiablemente tenéis motivos 
para estarla, a-gradecidia y yo respeto 
vuesitra gratitud. Voy á orlenar que 
sé h'agan las repaimciones en viuestra 
casa y 'confío en que seremos amigos 
cuain d o n os conozeamos meioír 
4A mi eda-
suplen hacer pocas amistades; pero, 
de todos modos, os agradezco infinito 
vuestras bondades, mas no necesito 
riada, milord. Y además no acepto 
favores de nadie, 
—Sin embargo, confío en que acep • 
taréis pasar aquí el resto de vuestros 
días sin tener que pagar alquiler, 
—Así lo creo yo también—dijo la 
anciana—pues, según tengo entendi-
do, consta así en unía; de las c l á u s u k s 
de la escritura de cesión que os hizo 
Ravenswood, aunque una cosa de tan 
poca monta es fácil que haya podido 
pasaros inadvertida. 
—Efectivamente—dijo sir Wi l l i am, 
i:(n poco turbado;—tengo idea de ello, 
Pero observo que conserváis mucho 
cariño por vuestros antiguos amigos 
para que aceptéis ningúm favor de 
quien les ha sucedido. 
, —-Aunque no acepte vuestros ofre-
cimientos, milord, no por eso los agra-
dezco menos y quisiera poder probá-
roslo de otro modo que ipoir lo que me 
resta que deciros. 
Sir WiHiam miró sorprendido pe-
ro no osó rntemimpirla. 
^Milord, continuó, ten^d muoho 
euidado porque estáis a,] barde dp un 
precipicao. 
i oa del pais, ¿Ha llegado algo á vues-
tro 'conoicimiento? ¿Habéis oído ha-
blar de algún complot, de alguna 
consipiradón ? 
No, milord, líos que se ocupan en 
semejantes cosas no convocan á sus 
reuniones n i á los viejos, ni á los cie-
gos, mi á los enfermos. E l consejo que 
he de daros es de otra niaturaleza. 
Habéis llevado las cosas demasiado te-
jos respecto á los Ravenswood y po-
déis creer que se trata de una familia 
de la cual es muy peligroso burlarse. 
Además de que siempre se corre peli-
gro cuando se conduce á alguáen á k 
desesiperaeión. 
—Bueno, bueno, dijo sir Wi l l iam, 
no soy yo quien ha decidido en nues-
tros pleitos, han sido las leyes. Si tie-
nen algún motivo de queja eontra mí, 
que se dir i jan á los tribunales. 
—•¿Y si ellos piensan de otro moldo 
y, 'creyendo que no se les ha hecho 
justicia, quieren tomársela por su 
mano ¥ 
—¿Qué queréis decir? gritó sir 
William, ¿ Oreéis que él joven Ra-
venswood! -seiai capaz de coüieter un ac-
to violento contra mí? 
tí 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edioirtí ele la taMe.—Pelirero 1°. í e 1911 
iubvención á la "Cuba Company" 
Toda vez que por escritura de 25 de 
IVIarzo de 1909, otorgada ante ci Moia-
í i o señor Pelayo García y Santiago, 
luedó estipulado conceder á The (-u-
• 0 0 . Raüroad Company" una subven-
Ición do rais mil pesos por cada kilóme-
|ti-() f|ue construyera de una. línea de 
ferrocarril que partiendo desde el dé-
ñino kilómetro al Sudeste de la Esta-
Ición de Mairtí se extendiera á Baya-
[mo. Santa. Rita, J iguaní y Baire hasta 
ÍPalma Soriano, para entroncar en es-
)te lugar con el ferrocarril de San 
(Luis; y otra, línea que partiendo de 
iBayanio llegara á ^Eanzanillo pasando 
¡por Veguita y Yara. 
Por cuanto la Ley de 5 de Julio de 
iy1906 autorizó al Ejecutivo Nacional 
fpara que sin recurrir á subasta y con 
¡la prelación establecida en la misma, 
contratara la construcción, explotación 
y subvención de esas obras. 
Por cuanto "The Cuba Railroad 
Company" ha construido las líneas de 
referencia y desde el 4 de Noviembre 
del año próximo pasado ha dejado 
abierto al servicio público el tráfico de 
las mismas en una extensión de dos-
cientos cuarenta y siete kilómetros y 
ocho mil setecientos, setenta y siete mi-
lésimas de kilómetros, según lo acre-
dita con la certificación expedida por 
la. Comisión de Ferrocarriles el día 4 
del presente raes. 
Por cuanto el doctor Pablo Desver-
nine y Galdós, en representación de la 
mencionada Compañía tiene solicitado 
que se le abone la suma de un millón 
cuatrocientos ochenta y siete m i l dos-
cientos sesenta y seis pesos veinte cen-
tavos, por sextas partes, al respect-o de 
docientos cuarenta y siete mil ocho-
cientos setenta y siete pesos setenta 
centavos, según la Ley de 6 de Julio 
de 1906 y de acuerdo con lo pactado 
en la escritura de referencia. 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda y ajustandome á los términos 
de la Ley mencionada en cuanto á que 
el pago del primer plazo deberá veri-
ficarse después de transcurrido un año 
de terminadas las obras por la Compa-
ñía Constructora; haciendo uso de las 
facultades que me están conferidas por 
la Constitución y por la Ley Especial 
de 5 de Julio de 1906, 
R E S U E L V O : 
Declarar obligado al Estado á pagar 
á "The Cuba Railroad Company" pol-
la subvención estipulada en la escritu-
ra de 25 de Marzo de 1909 la suma to-
tal de un millón cuatrocientos ochenta 
y siete mi l doscientos sesenta y seis pe-
sos veinte centavos que abonará por 
sextas partes anuales, á sa.ber doscien-
tos cuarenta y siete mi l ochocientos se-
tenta y siete pesos setenta centavos 
el 4 de Noviembre de 1911 en cuya fe-
cha vence el primer año de abiertas al 
servicio público las líneas de ferroca-
r r i l objeto de esta subvención; doscien-
tos cuarenta y siete m i l ochocientos se-
tenta y siete pesos setenta centavos co-
mo segundo plazo el día 4 de Noviem-
bre de 1912; doscientos cuarenta y sie-
te mil ochocientos setenta y siete pesos 
setenta centavos como tercer plazo el 4 
de Noviembre de 1913; doscientos cua;-
renta y siete mi l ochocientos setenta y 
siete pesos setenta centavos como cuar-
to plazo el 4 de Noviembre de 1914; 
doscientos cuarenta y siete mi l ocho-
cientos setenta y siete pesos setenta 
centavos como quinto plazo el 4 de No-
viembre de 1915 y doscienetos cuaren-
ta y siete mi l ochocientos setenta y sie-
te pesos setenta centavos como sexto y 
último plazo el 4 de Noviembre de 
1916, con cuyo pago quedará saldada 
esta obligación del Estado. 
E l Secretario de Hacienda queda en-
cargado de] cumplimiento de este De-
creto y cuidará qu en los presupuestos 
Generales sucesivos se consigne canti-
dad suficiente para atender á los pa-
gos estipulados. 
" Haibana, Enero. 31 de 1911. 
Jasé M. Gómez. 
Presidente, 
F . P. Mcbchado, 
Secretario de Hacienda. 
Clínica de curación de la 
Avariosis, del Dr. Redondo 
Monte 322. 
No se emplea el ''606." 
CÜERP9 DE POLICIA M C I O M L 
Vehículos 
E l t ránsi to público de personas y 
vehículos, de cualquier clase, por las 
calles y plazas públicas en las moder-
nas grandes ciudades, es asunto de 
importancia excepcional, que requie-
re la inmediata atención de las auto-
ridades locales y sus agentes, por me-
dio de una reglamentación adecuada 
y una vigilancia eficaz y permanente. 
Además de tales exigencias ocurre 
con nuestra capital que, siendo plaza 
comercial de primer orden, cuenta 
con un tránsito público de personas y 
vehículos que excede á la importan-
cia de su población y extensión, ac-
tualmente en crecimiento. 
Es/is circunstancias y la de que 
nuestra reglamentación local sobre 
ta l materia se halla dispersa en las 
arcaicas y anticuadas Ordenanzas lo-
cales yigentes, imponen la necesidad 
de una reforma adecuada. Y aunque 
ello no es de la competencia del que 
suscribe, como resulta de necesidad 
•inmediata dictar algunas medidas po-
liciacas de orden interior, siquiera 
n-ái-rpr provisional, hasta 
me la referida reglamentación, y ade-
más hacer urna recopilación de los re-
feridos preceptos reglamentarias, hoy 
dispersos, es por lo que con tal carác-
ter he tenido á 'bien disponer lo si-
guiente : 
Io.—La acción del policía en los ca-
sos de obstrucción, además de ser rá-
pida y eficaz, tenderá á obtener que 
los empleados ó conductores del tran-
vía, ómnibus ó vehículo que entre sí 
dieren lugar al accidente ó interrup-
ción del tráfico, se auxiliea mutua-
mente, prestándose para ello la nece-
saria, ayuda para lograr expeditar la j 
vía pública en el más 'breve tiempo 
posible. 
2o.—'La acción de la policía para te-
ner expedito el tráfico, de modo que 
se obstruyan lo menos posible las vías 
públicas, será siempre enérgica, pron-
ta y de preferencia en todos los ca-
sos. 
3o.—iCada capitán de policía de es-
tación cuidará de hacer una clasifica-
ción á los efectos del t ránsi to público, 
en la forma siguiente: 
1. —^Calles de tráfico activo diurno. 
2. —Calles de tráfico activo noc-
turno. 
3. —-Calles de tráfico pasivo. 
4. _1Calles de tráfico diurno excep-
cional. 
5. —Calles de tráfico nocturno ex-
cepcional. 
^—tPara las calles comprendidas 
en las clasificaciones Ia., 2a.; 4a. y 5a. 
del pár ra fo anterior, se ha rá una dis-
tribución de postas, á juicio del capi-
tán, más nutrida que de ordinario, en 
las horas que allí sea más activo el 
tráfico, según el orden de clasifica-
ción á que la calle corresponda. Tam-
bién á juicio del capitán se crearán 
postas para los lugares de tráfico ex-
cepcional comprendidos en los núme-
ros 4 y 5 del párrafo 3o. 
E l capitán de la estación dará ór-
denes particulares al sargento y ofi-
cial de recorrido para situarse en 
aquellos lugares de la demarcación 
que por razón del tráfico comprendi-
do en el párrafo 3o. de esta orden re-
quieran su presencia á horas deter-
minadas. 
5o.—'Intertanto se dicten por el 
Ayuntamiento reglas complementa-
rias á las actuales Ordenanzas loca-
les, se recomienda á los agentes de es-
te Cuerpo que á su vez recomienden 
á todo conductor de vehículos que 
siempren que intenten dohlar una es-
quina deberán extender el brazo iz-
quierdo ó derecho, respectivamente, 
hacia el lado cpie vayan á tomar, todo 
ello como señal convenida de tal cam-
bio de ruta. Igualmente deberá cual-
quier vehículo que tenga necesidad 
de (hacer alto de levantar hacia arri-
ba la fusta ó el brazo, en señal de avi-
so de que va á hacer alto. 
6o.—ICuando por cualquier circuns-
tancia, análoga á la que actualmente 
suele ocurrir con las obras del alcan-
tarillado, se obstruya el trafico por 
alguna calle ó lugar de la ciudad, pro-
curarán los agentes de policía de es-
te Cuerpo dar órdenes particulares, 
como medidas policiacas de necesa-
rios efectos inmediatos, al efecto de 
eneanzar el tráfico por el lugar y en 
la forma más adecuada, sin perjuicio 
de darse cuenta inmediata á esta Je-
fatura, para (hacerlo al Alcaide de la 
ciudad, á quien corresponde el cono-
cimiento y resolución de tales cues-
tiones. 
7o.—¡Todo oficial, clase ó vigilante 
de policía que estando franco de ser-
vicio, con ó sin uniforme, se halle 
presente en momentos de accidentes 
ú obstrucción pn la vía pública, pres-
ta rá sus servicios hasta la normaliza-
ción del tráfico, en el entendido con-
cepto que las quejas sobre incumpli-
miento de este precepto serán casti-
gadas con severidad. 
A. de J , Riva, 
Jefe de Policía. 
INYECCIONES DEL 806 
Los doctores V-icente Gómez y A l -
fredo G. Domínguez, cuentan con un 
buen número de dosis de la fórmula 
" 6 0 6 " del idoctor Erl ich, para, su in-
mediiata aplidaición. Sanatorio del doc-
tor Gómez, Habana 68. Teléfono A 
2208. De unía á cuatro todos los días. 
N O T I C I A S 
D E L J ' U E R T O 
E L BUBXiOS AIRES 
Esta madrugada á las tres, entró 
en puerto procedente de España, el 
va.por español "¡Buenos Aires ," de la 
matrícula de Barcelona, conduciend'") 
291 pasajeros para la Habana y 100 
de tránsi to. 
DON AiNIDlEES GOMEZ MBX'A 
A bordo de este buque llegó á la 
'Haha-na el rico ha-cendado nuestro 
muy distinguido amigo don Andrés 
Gómez Mena. 
Dueño de los grandes ingenios 
"••Gómez Mena", y " Amistad," hom-
bre de importantes negocios en la 
Isla, persona que goza de muchos 
prestigios por su caballerosidad y 
simpatías, el señor Gómez Mena cuen-
ta con mudlías amistades y respetos 
en todas las clases de esta sociedad. 
Un redactor del D I A R I O ha salu-
dado al apreciable amigo á bordo del 
"(Buenos Aires ," dándole el encargo 
de saludar á los muclios amigos coii 
que, cuenta en esta casa, en especial á 
nuestro Director don Nicolás Rivero. 
E l viaje de don Andrés á Europa 
lo mottivaron atenciones para su sal n i 
algo quebrantada; viaje que le ha 
probada admiraMeru.ente. pU^- ^ ^ 
vnph-o completameutp restablecido. 
Lo felicitamos sinceramente por 
terarle nuestro cordial saludo de 
bien venida. 
DON EDUARDO A T A Ñ E 
En el mismo vapor llegó á esta ca-
pital el representante general de la 
acreditada casa importadora de vinos 
"Viuda de Manuel Sáncbcz Rom ate, 
Jerez de la Frontera," don Eduardo 
A'tané. 
Su viaje tiene por objeto ocupacio-
nes importantes relacionadas con los 
grandes negocios que dicha casa tie-
ne en este país. 
MAS COMISIONISTAS 
Tam.bién vienen á bordo del "Bue-
nos Aires" dos viaj-antes de impor-
tantes casas españolas: don Antonio 
Rodríguez por la casa Cayetano Bel-
chij de Murcia, y don Enrique Ros do 
la casa José Vilaseca y Sobrinos, fa-
bricanites de papel en Barcelona. 
DOS INSPECTORES 
Para auxiliar las operaciones de 
embarque de la €ompañ ía Trasat lán-
tica Española llegaron en dicha bu-
que dos nuevos inspectores, los seño-
res don José Zaragoza y don José Al -
vareda. 
POETA EOUATOBIACvO 
De tránsi to para su país, se encuen-
ra en la Habana el inspirado poeta 
ecuatoriano don Aurelio Falconi, 
quien durante dos años permaneció en 
España subvencionado por el Gobier-
no de su país. 
Dió el señor Falconi algunas confe-
rencias sobre cuestiones Hispano-
americanas, habiendo por ellas mere-
cido muchos elogios de la prensa es-
pañola. 
A su regreso al Etcuador tiene el 
proyecto de fundar una revista ilus-
trada para lo cual ya cuenta con la 
colaboración de bnilantes plumas es-
pañolas y cubanas. 
Una feliz estancia entre nosotros 
deseamos al poeta don Aurelio Falco-
ni y muchos triunfos en su entusiasta 
carrera literaria. 
COMEKiGIANTBiS 
Muchos son los comerciantes cono-
cidos en esta Isla que á bordo del 
"(Buenos Ai res" lleigaron á la. Haba-
na. Recordamos á los señores don Es-
teban Brugüera , don Fernando Bo-
net, don Valent ín Padrón y don En-
rique Muntada. 
DIPLOMAS 
E l capitán del "Buenos Ai res" ha 
sido comisionado por el Secretario 
del Congreso Internaeional contra la 
Túberculosi.s celebrado recientemente 
en Barcelona, para que trajese los di-
plomas con que en dicho Congreso 
fueron premiados los trabajos pre-
sentados por la Secre tar ía de Sanidad 
de Cuiba y los doctores Diego Tama-
yo y José Antonio López del Valle. 
E L " 9 A R A T O G A " 
Esta mañana de madrugada fondeó 
en bahía el vapor americana 'iSara-
toga." 
VIAJEROS DBSTINGL'PDOS 
En él ílegaron varias personas co-
nocidas de nuestros círculos sociales: 
Don Alfredo Betancourt, importan-
te banqueiro. 
Don Alfredo Zayas, hijo del Vice-
presidente de la República, doctor 
A'tíredo Zayas. 
El abogado yanqui Mr. Harry A. 
Curtas. 
Los comerciantes don Ernesto L. 
Tosca, don Domingo Herrera, don 
Wifredo P. Suidos, don José Manuel 
Otero, don Nicolás Lavin y don An-
tonio Lavin. 
IMr. Ed'ward.' Dunlap comerciante 
de tabaco de Filadelfia. quien vino en 
compañía de su distinguida hija Mrss 
Dunlap. 
SIR m L L M M V A N HORíNE 
También llegó esta mañana en el 
"Saratoga" el Presidente de la Com-
pañía ferroviaria "The Cuban Cen-
t r a l " Sil Wi l l i an Van Horne. 
Sea bien venido. 
HOMBRE A L AGI 'A 
A l saMar de un remolcador á la 
lancha de la Aduana un camarero del 
'iSarataga" con varios paquetes en la 
mano, tropezó con un tanque de ma-
dera que en la lancha había, y se cayó 
al aigua. 
-No sufrió daño alguno gracias al 
pronto auxilio que le prestó rápida-
mente el Inspector de Aduanas nues-
tro distinguido amigo don Pablo 
Rojo. 
DON AORELTO SILVERA 
A bordo del "Alfonso X I I " llegó 
ayer á la Habana el doctor Aurelio 
Silvera, Cónsul de Cuba en la Coru-
ña y Académico correspondiente de la 
Real Academna Gallega. 
A recibirlo en un remolcador con-
currieron distinguMas personalidades 
de la Asociación Protectora de aque? 
lia docta Corporación. 
En la cámara del "Alfonso X I I " y 
en nombre de la Academia pronunció 
un expresivo discurso de bienvenida 
el Secretario don Ramón Armada 
Segrera, al que contestó el señor Sil-
vera agradeciendo la deferencia y 
consagrando á Galicia frases enalte-
cedoras. 
El señor Silvera se propone dar al-
gunas conferencias sobre literatura 
é historia de Galicia en los salones del 
Centro Gallego. 
Damos la más cordial bienvenida 
al digno Cónsul de Cuba en la Co-
rtina. 
RECAUDAiClK)N 
La Capitanía del Puerto recaudó 
en el mes de Enero último, por con-
cepto de inscripciones de buques, la 
cantidad de 446 pesos. 
CO'NTTJiSTOXLS 
El jornalero -losé Bma Duran, veci-
no de Mercanteres 45 fué ásistido en 
iQüfirros de Casa Blan-
ca de contusiones de segundo gra:o 
situadas en la región rotuliana dero-
cha y tercio superior, cara externa 
de la pierna del mismo lado. 
Dichas lesiones se las causó traba-
jando en el muelle del segundo dis-
tri to. 
iCIRlCÜLADO 
E l vigilante de la policía del Puer-
to don José Alvarez arres tó esta ma-
ñana en la casilla de pasajeros de la 
Machina á Jenia González Pérez, le 
la raza negra, vecino dé Carmen HQ, 
por estar eircuíado por el señor Juez 
Correccional Jié la primera sección ?h 
causa que se le sigue por lesiones. 
TORPEDEROS 
Ayer se hicieron á la mar con desti-
no á Kev West los torpederos ameri-
canos ' 'Paulding," "Roe ." "Dray-
t o n " y " T e r r y , " que auxiliaron al 
aviador Mío Cimly en su vuelo Cayo 
Hueso-Habana. 
EL CAYO GITANO 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, procedente de Amberos, con car-
ga general. 
E L M A . r i ) 
Procedente de Mohila llegó hoy al 
vapor noruego " M a u d , " con carga 
general. 
INGlENIEROiS 
En el vapor americano "Saratoga" 
llegaron hoy procedente de los Esta-
dos Unidos, los ingenieros Mr. Rc-
ginald B. Gerhardt. Mr. F . W. Du-
ger. Mr. Frank Ohambcrs. Mr. Ar-
bhur C. Freeleigh, Mr. Erne&t B. 
Deal y Mr. F. K. Sterson. 
ABOGADOS 
También llegaron en el mismo va-
por los abogados americanos, Mr. 
James Runthal, Mr. James C. SmiMi. 
Mr. J. J. Doyle y Mr. H . C. Cur t í s . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Indultos denegados 
Han sido denegados los indultos de] 
sargento del Ejérci to Permanente, 
Pedro A. Monjén Domínguez y dei 
ex-sargento del mismo cuerpo y sol-
dados Eduardo^ .Massó Lassús, Fél ix 
Varada Valdás y Enrique Mon y Pri-
mo, así como el de los guardias rura-
les Eugenio Arocha Aran da y Fran-
cisco Casanova Entenza. 
Permiso 
A l doctor don Juan L . Carballo ^ 
le ha concedido permiso para prolon- j 
gar hasta su casa, s i t imia en la ca-
lie de Progreso número tres, en Bo- i 
loridirón, la línea telefónica de la com- i 
pañía azucarera central "San Ra- ' 
fae l . " 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asaintos particula-
res, visitaron hoy separadamente ai 
Jefe del Estado, las señores Divdñó y 
Cruz Pérez, Magistrados del Tribunal 
Saipremo. 
A saludarlo 
De regreso de su viaje por España, 
y acompañado dfe su hijo don Alfon-
so, y de su hijo político don A.gapito 
Cajigas, hoy estuvo á saludar al se-
ñor Presidente de la República el co-
nocido hacendado don Andrés Gómez 
Mena. 
Junta de Inspectores 
Con arreglo á lo dispuesto en la 
orden número 266, el señor Presiden-
te de la República 'ha firmado hoy un 
decreto, designando la Junta de Ins-
pectores de la Universidad de la Ha-
bana. 
Forman dicha Junta los doctores 
don Juan Santos Fernández , como 
Presidente de ta Academia de Cien-
cias ; don Raimundo Cabrera, perte-
neciente á la Sociedad Economice 
"Amigos del P a í s ; " don Juan Bau-
tista Hernández Barreiro, Presidente 
del Tribunal Supremio; los doctores 
Dnplesís y Primelles, en representa-
ción del Claustro Universitario ; los 
doctores don José Mainuel Cortina y 
Santiiago García Cañizares, en repre-
sentación de los Institutos; doctor 
don Pedro Alharrán , en representa-
ción de la Sociedad de Estudios Clí-
nicos; doctor Enrique Mor i l l , por el 
Consejo do Abogados; y los doctores 
don Pelayo García Santiago y don 
Luis Fernández Marcané, (por la Se-
cretar ía de Instrucción Pulbliea. 
La misión de los referidos señores 
es 'promover dentro de Ja Universi-
dad, cuantas mejoras estimen conve-
nientes en pro del mayor desenvolvi-
miento de la misma. 
E l Cónsul de L a Coruña 
E l Cónsul de La Coruña, señor Sil-
veira, estuvo <á .saludar al general 
Gómez, para quien ha tnaádo de rega-
lo una caja del rico vino blanco tos-
tado que se produce en Galicia, cuya 
marca lleva el nombre del Primer 
Magistrado de la República cubana. 
La audiencia pública 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por medio de su ayudante capi tán 
señor García Espinosa, comunicó hoy 
á los seniadores y representantes que 
habían ido á Palacio con objeto de 
verlo, que lo sentía muchísimo, pero 
que no podía recibirlos, á fin de diedi-
car todo el .tiempo disponible á la Au-
diencia pública, por encontrarse ésta 
muy comcuirrida, que ellos podrán 
verlo en los días que tienen señiaila-
dos, y á todas horas cuando se trate 
de un asunto que así lo justifique. 
Una instancia 
En la Presidencia de la República, 
se ha recibido una instancia firmada 
por el comerciante de Victoria de las 
Tunas, don Manuel Salcedo, solicitan-
do la condonación de una multa que 
le ha sido impuesta y que considera 
injusta. 
Asuntos de farmacia 
A proipucstia del Secretario de Sa-
nidad, el señor Presidente de la Re-
pública firmó hoy un Decreto referen-
te á pequeñas modificaciones en las 
farmacias. 
E l señor Asbert 
E l Gobernador Provincial de la Ha-
bana, soLicitó hoy del general Gómez, 
la reposición del Administrador de la 
Adulan a. de Bat aban ó, don An drés del 
Valle, habláudole después de asuntos 
relacionados con las Juntas Electora-
les. 
Asuntos personales 
E l general don Emilio Núñez. visi-
tó al Jefe del Estado, para asuntos 
personales. 
Asuntos de Oriente 
Para hiaiblarle de asuntos de Orien-
te, lo visitaron más tarde el Vieepre-
sidente de la República., doctor Za-
ya-s, y el representante, señor Gonzá-
lez Clavel. 
Asunto particular 
Para mn asunto particular lo visitó 
asimismo don Raúl Rosado. 
Mejoras 
E l senador señor Espinosa, solicitó 
del señor Presidente mejoras para 
Vueltas y Camajuamí (Santa Clami.) 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Huelga terminada 
E l Gobernador Provinciarl de San-
ta. Clara, ha dado cuenta á la Seere-
tarta de Gobernación, de haber termi-
nado la huelga de trabajadores de 
los muelles de l a Isabela de Sagua. 
Muerte repentina 
En el balandro "Dorotea," surto 
en el puerto de Santa Cruz del Sur, 
falleció repentinamente el español 
don José Moreno Vázquez. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
La extradición de Alcázar 
Con motivo de una información 
errónea publicada en un colega de la 
mañana, sobre la extradición de Rai-
mundo de A'lcájHr. el señor Secretario 
de Estado manifestó esta mañana á 
los " r e p ó r t e r s " que el citado Alcázar 
no se encontraba ayer por la mañana 
en el vivac, como se dice, sino que 
f uié entregado el día 30 de Enero últi-
mo, por la poli era, al capitán del va-
por "Montevideo," que salió ese día 
para la Coruña. E l extraditado se j 
hallaha desde el día 26 á disposición I 
del señor Ministro de España, no sien- j 
do, por tanto, cierto, que la entrega j 
se haya efectuado precipitadamente. ! 
Añadió el señor Sangaiily que el I 
día primero recibió una. comunicta--1 
ción del Tribunal Supremo, que ha-
bía sido remitida á la Secretaría de 
Justicia, en la que se le preguntaba 
en qué situación se hallaba Al-cázar. 
Hasta entonces—terminó diciende 
—la Secretaría de Estado no tuvo no-
ticia Idle esa comunicación. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Jueces Municipales 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia el señor Presidente de la Repú-
blica por decreto de fecha 1 de Febre-
ro, ha nombrado: 
Juez Municipal segundo suplente 
de Quiebra Haciha, al señor Amado 
López Arenosa. 
Juez Municipal segundo suplente 
de Las Martinas, al señor Jacinto 
Aguila Díaz. 
Juez Municipal segundo suplente 
de Consolación del Norte, al señor 
Segundo Pérez Torres. 
Juez Municipal primer suplente 
de Consolación del Sur, al señor Ar-
turo Vázquez Cruz. 
Juez Municipal segundo suplente 
del Mariel, al señor Atanasio Vitón 
Blamco. 
Juez Municipal segundo supleníe 
de San Diego de Núñez, al señor Má-
ximo Nieto Valle. 
Juez Municipal primer suplente 
de San Diego de los Baños, al señor 
Emilio Enriquez Fábregas . 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
E l señor No darse 
Anoche salió para Cienfuegos el D i -
rector General de la Lotería, señor 
Nodarse. Regresará el sábado á es-
ta capital. 
Los licoristas 
Unía comisión de la " Unión de Fa-
bricantes de Licores," presidida ¡por 
el señor Negreira, se entrevistó en la 
mañana Idie hoy con el Secretario de 
Hacienda, solicitando se retiren las 
denuncias formuladas ante los Juzga-
dos Correccionales por infracción del 
Decreto número 665 y qúe sean so-
breseidos los expedientes formados 
con motivo de las mismas. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Invitación de Van Horne 
El Administrador^ de "The Cuba 
Railroad Company" señor Galdós, en 
nombre del Presidente de dicha Com-
pañía Mr. Van Horne, invitó enta ma-
ñana á los Secretarios de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, y de Hacienda' 
para que lo acompañen en el viaje 
que realizará á Oriente y Cama-
güey,^ á f in do que conozcan las nue-
vas líneas de la Compañía, y las tie-
rras que se propone destinar para la 
colonización. 
Los señores Mart ínez (trtiz y Ma-
chado manifestaron al señor Gafdós 
que hasta después difi efectuarse h 
apertura de la Exposición Nacional 
no podrán hacer el viaje. 
Mr Van Horne se 'p roponía em-
prender mañana el viaje. 
m E G M M J E EL CMLfi 
E S T A D O S J M D O S 
S e r v i d © de l a P r e n s a A s o c i a d a 
i]VR()HABLE EVACUACIO'N 
Puerto Cortez, Honduras, Febrero l " . 
Se cree que el general Bonilla to-
mará esta plaza sin derramamiento 
de sangre, pues el Gobernador de la 
misma ha solicitado de los jefes de 
las fuerzas internacionales un plazo 
de 48 horas para evacuar la ciudad, 
concediéndole dicho plazo; si las tro-
pas de la guarnición resuelven reti-
rarse de la población, dejándola á 
merced de los revolucionarios, lo ha-
rán bajo la protección de las fuerzas 
internacionalss del cañonero ameri-
cano "Mar i e t t a " y del crucero inglés 
" B r i l l i a n t . " Ambos buques han des-
embarcado tropas, con objeto de ga-
rantizar la promesa de proteger la 
ciudad enl caso de que se lleve á la 
práct ica la idea de evacuarla. 
TRENES DETENIDOS 
Méjico, Febrero Io. 
Los trenes de pasajeros de los ra-
males del Ferrocarril Central han 
quedado detenidos al Norte de Chi-
huahua. 
Los directores de los ferrocarriles 
confiesan que puede considerarse pro-
bable que les revolucionarios hayar) 
sido los autores de esa paralización 
del servicio. 
PLAZA DE TOROS 
ATRINCHERADA 
San Diego, California, Febrero Io. 
Anunciase que las autoridades me-
jicanfos de Tía Juana están preparan-
do la plaza de toros para ponerla en 
condiciones de que en ella se atrin-
chere la guarnición, si la atacan los 
revolucionarios. 
Desde Ensenada han salido tropas 
para reforzar la guarnición de Tía 
Juana. 
VICTIMAS D E L TRABAJO 
Newark, New Jersey, Febrero l * . 
Asegúrase haber ocurrido un desas-
tre erí un lugar próximo á esta ciu-
dad ; doce personas perecieron ahoga-
das á conseenencía de haberse de-
rrumbado parte del puente del ferro-
carri l de Pennsilvania, en el que los 
hombres que perecieron estaban tra-
bajando. No han llegado aun detalles 
del suceso. 
PRIMERA VICTORIA DE ORO 
Filadelfia, Febrero Io. 
Alfredo Oro ha ganado su primer 
blcck del match de pina que ha con-
certado con WiUiam Douglass, cam-
peen de Pensilvannia en dicho juego. 
La diferencia fué corta entre el ven-
cedor y el que perdió, pues mientras 
Oro terminó antes que él su block de 
200 billas, Douglass'hizo 194. 
La más larga su cesión de billas con-
secutivas fué de Douglass, que hizo 
24; la más nrolongada de Oro fué de 
23. 
E l match entre ambos jugadores es 
á 600 billas era grupos de 200 cada no-
che. 
SENSACIONAL DECLARACION 
Niieva York, Febrero Io. 
En telegrama que ha recibido el 
"T imes" de esta ciudad, se dios que 
Mr. Charles Ocnant, corresponsal en 
Washington del "Journal of Com-
merce" y del "Rapublic" de Spring-
field, ha confesado ante la Comisión 
especial de la Cámara de Represen-
tantes que investiga en el asunto de 
las subvenciones é, los buques mer-
cantes, que ha recibido dinero del go-
bierno español para la publicación', 
antes de la guerra hispano-america-
na, en los periódicos nombrados más 
arriba, de ciertos artículos demostran-
do que España estaba dispuesta á ha-
cer aimnlias conceHior\es á los cubanos 
y que la Legación española t r aba ió 
por la publicación de los referidos ar-
tículos. 
OTRO VUELO A L A H A B A N A 
Cayo Hueso, Febrero Io. 
E l aviador Mac Curdy ha declara-
do que tiene el firme propósito de tra-
tar otra vez de efectuar un vuelo des-
de este Cayo á la Habana. 
Según han manifestado los t r ipu-
lantes de las embarcaciones que le re-
coigiErron en el mar, Mac Curdy no 
t r a t a r á de regresar desde la Habana 
á Cayc Huíeso en aeroplano, porque 
este cayo no tiene loma alguna para 
indicarle la dirección que ha de se-
guir, mientras que las montañas de 
Cuba se divisan á considerable distan-
cia en el mar. 
PONIENDOSE EN SALVO 
E l Paso, Febrero 1. 
En despacho que el "Times," de 
esta ciudad' ha recibido esta m a ñ a n a 
! de Aguas Calientes, se dice que parte 
i del cuerpo de infanter ía que opera á 
¡las órdenes del coronel E'sendero, ha 
llegado á dicha población, empujada 
por los revolucionarios, que capitanea 
el coronel Pascual Orozco. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero Io. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77i/2 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 9s. 
10i/2d; 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 8s. 
ioy2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosedha, 9s. O^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero Io-
Ayer, martes, se vendieron en la-
Bolsa de Valores de esta pla5ra 488,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estada 
Unidos. 
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L A A V I A C I O N 
E l vuelo sobre la Habana en opción al Premio del 
Ayuntamiento--Concurso a b i e r t o - P o d r á n tomar 
parte en él todos los a v i a d o r e s - E l vuelo será el 
domingo entre siete y nueve de la m a ñ a o a - E l 
acto de la entrega del premio. 
,̂ 0 
El intrépido aviador oanadense Me 
Curdy. acompañado de Mr. Brad't, vi-
sitó esta mañana al Alcalde interino, 
señor Azpiazo. significándole su propó-
sito de optar por el premio de tres mi l 
•pesos que 'ha acordado el A.yuntamien-
to conceder al aviador que realice un 
vuelo sobre la ciudad de la Habana. 
El vuelo se verificará el domingo 
próximo entre 7 y 9 de la mañana 
pudiendo tomar parte en el concurso 
todos los aviadores que lo deseen. 
Sábese ya que volarán además de Me 
Curdy los aviadores Ward y Beachey. 
Con objeto de que todos los vecinos 
a Habana puedan presenciar el es-
pectáculo, el vuelo se ajustará al itine-
rario siguiente: 
Saliendo del campo de aviación ha-
brá de entrarse en la ciudad de la Ha-
bana por encima del Castillo -del Prín-
cipe y siguiendo en línea recta 'hasta 
el Campo de Marte, se girará sobre es-
te en dirección á la farola del Morro, 
y dando una vuelta sobre ella, se re-
gresará al campo de aviación por el ca-
mino que escoja el aviador, yendo siem-
pre sobre la ciudad de la Habana. 
E l Alcalde interino, señor Azpiazo, 
nombrará mañana el tribunal que ha-
1 L I B R O J P O R T A N T E 
m D E E K J D I C M I E N T O C R I M I N A L 
Por Angel C. Betancourt, 
Se hacía sentir en Cuba en los ac-
tuales tiempos un libro como el que 
acaba de publicar el licenckdo Angel 
C. Betancourt, digno Magistrado del 
Tribunal Supremo; un libro que nos 
pusiera al corriente de los pormenores 
sobre la Ley de Enjuiciaminto Crimi-
nal, ta,l como está vigente en Cuba en 
el nutvvo régimen político de la Repú-
blica, con muchas notas aclaratorias 
del texto para aclarar ó dilucidar los 
puntos de difícil inteligencia. 
Este libro muy elegantemente im-
preso en oasa de Rambla y Bouza con-
tiene en unas trescientas páginas en 
cuarto el texto completo de la referi-
da Ley promulgada en España por 
Real Decreto de 14 de Dicieuibre de 
1882, con las modificaciones introduci-
das en la misma al hacerla extensiva 
á Cuba y Puerto Rico, por Real De-
creto de 19 de Octubre de 1888, y las 
ordenadas en su texto por leyes 6 dis-
posiciones pasterioras. con notas acla-
ratorias y concordancias redactadas 
por el autor, á quien felicitamos por 
su concienzudo trabajo. 
La obra forma parte de la colección 
de leyes vigentes en Cuba publicada 
con la autorización del Gobierno. E l 
autor, como hemos dicho, es dignísimo 
Magistrado del Tribunal Supremo, fué 
Presidente de la Comisión de Códigos 
de la Cámara de Representantes de la 
República, con lo cual no hay que dé-
eir una palabra sobre lo competentísi-
mo que es el doctor Betancourt en es-
ta materia. 
E l libro se vende en la casa de Ram-
bla y Bouza, Obispo números 33 y 35 
á tres pesos en rústica y cuatro pesos 
lujosamente empastado. 
brá de otorgar el premio al aviador 
que triunfe en su empeño. 
Hay el propósito de que el acto de 
entrega del premio al aviador triun-
fante se verifique en un teatro de esta 
capital, invitándose al mismo á las au-r 
toridades, á las familias y al pueblo. 
E l día que se verificará la entrega 
del premio no se ha señalado aún. 
Junto con las tres mil pesos recibi-
ra n'na mrdV.la y /aploma el aviador 
victorioso. 
Es propósito del señor Azpiazo el 
dar la mayor publicidad' y anuncio al 
vuelo sobre la Habana, con objeto de 
•que conociéndolo con anticipación pue-
dan venir á presenciarlo los provincia-
nos. 
La carta de Mr. Brad al Alcalde 
particiDañdo el propósito de los avia-
dores Me Curdy, Ward y Beachey de 
realizar el domingo el vuelo sobre la 
ciudad, así como el programa, será im-
presa y repartida y fijada en lugares 
públicos. 
E l señor Azpiazo después de la en-
trevista obsequió con champagne á Mr. 
Bradt y al aviador Me Curdy. felici-
tando á este último por su vuelo di 
Key "West á la Habana y por las proe-
zas oun está realizando en el campo de 
aviación de Columbia. 
ches, y á veces, en qué locales tan po-
co adecuados, se rinde culto á la más 
bella de las artes! Asistí el domingo 
último á un sitio de recreo en donde 
se hace buena música por un notable 
trío compuesto de violín, violoncello y 
piano, y en cuyos programas se inter-
calan números de canto, que interpre-
ta una blonda y lindísima artista ame-
ricana. Apareció esta en el kiosko. y 
sobre el fondo obscuro que proyecta el 
mismo, destacóse su figura arrogante y 
seductora; yo creí que la algazara que 
allí reinaba, quedaría dominada con 
la presencia de la que iba á recrearnos 
el oído; no sucedió así. y con voz de 
purísimo timbre y bien caracterizada 
de contralto, empezó á cantar en idio-
ma que no era el suyo, algo que habla-
ba de "suave murmullo, plácida cal-
m a . . . " cuya letra contrastaba cier-
tamente con la tempestad deshecha que 
imperaba en el local, producida por 
quinientas personas hablando á un 
j tiempo con tres / / / , y metrónomo 120. 
A l terminar, un aplauso, breve, el de 
! ordenanza, premió el esfuerzo supremo 
de la delicada cantante, que á duras 
penas logró hacerse oir de unos cuan-
tos que atentamente la escuchabaTi, 
entre los que se cuenta el que esto es-
oribe. 
Parte de la concurrencia ni se aper-
cibió de lo que la artista cantaba, ellos 
em^behidos en la contemplación de tan-
ta hermosura, y ellas distraídas con la 
amena charla que sostenían con sus 
amigos y admiradores. 
Pero hay que hacerles justicia. 
¡ Cuánto celebraban y cuánto reían los 
"graciosos" lances que representaban 
las películas! Varias veces volvió á 
cantar la notable contralto, con el mis-
mo éxito. Yo pensaba en ella, y en 
lo triste que es el arte por la vida, en 
las condiciones que algunos lo llevan 
á cabo, obteniendo como premio de su 
trabajo. La indiferencia glacial de una 
sociedad en su mayoría incoimpetente 
en materia de arte. 
RAFAEL PASTOR. 
ro "Estudiantes y Soldados" de " L a 
Condenación de Fausto," de Berloiz. y 
la que llevan de libre elección, "Los 
pescadores de arenques," de Grodarru 
Para el señor Pernández y las per-
sonas que lo acompañaban, entre las 
que había verdaderos "amateurs.'1 
fué una agradable sorpresa la del ac-
tual estado del Orfeón, con sus cua-
tro cuerdas bien nutridas, especial-
mente la de bajos, en la que figuran 
elementos valiosígimos. Brío, justeza, 
expresión, delicadeza en los matices, 
seguridad en las notas agudas, buen 
eonjunto armónico, todo esto hay 
en la valerosa é inteliigente, colectivi-
dad asturiana y todo esto lo prodiga 
en las hermosas obras co>n que se há 
de presentar en los próximos concur-
sos, particularmente en "Los pesca-
dores de arenques," grandiosa com-
posición orfeónica en la que ponen 
todo el fuego de su alma los bravos 
muchachos que obedecen, disciplina-
dos, á la bizarra batuta del inteligen-
te Ignacio Tellería. 
A juzigar por la impresión que sa-
camos anoche en la -ds'ita que hicimos 
á la Sociedad Coral Asturiana en 
compañía del señor Fernández San fe-
liz, esta agrupación artística, que 
tantos y tan positivos adelanlos ha 
conseguido en los últimos meses, ha 
de hacer un brillantísimo papel en 
los Concursos que organiza la Sección 
de Artes de la Exposición Nacional, 
dejando á buena ailtura el renomhre 
que diis'fruta Asturias como paúria 
de excelentes masas corales. 
Don Maximino Fernández y las per-
sonas que le acompañaban, felicita-
ren calurosamente á los animosos or-
feonistas y á su noía'.ble Director. ej>-
timulándcries para que perseveraran 
en la fecunda ruta que han emprendi-
do, con lo que se enaltecerán á sí 
propios, mejorando espiritualmente 
y contribuyendo á robustecer los 
prestigios de la poderosa colonia á 
que pertenecen. 
F E S T I V A L C A T A L A N 
do imitado, deseando que se proceda i 
criminalmente contra quien resulte i 
responsahle del delito. 
La cupletista 
Me inspiran lástima esas modestísi-
mas cantantes que desde el tablado, 6 
desde un kiosko, lanzan al aire sus 
canciones, con todo el fuego de su co-
razón, y el entusiasmo de sus juveni-
les años. Oigolas cantar, v lejos de re-
gocijarme, se inunda, mi alma de infi-
nita tristeza. 
Yo considero la música como subli-
me emanación de lo alto; la maS gran-
oe expresión del sentimiento; eco dul-
císimo que acaricia los sentidos un 
instante, y queda impreso en nuestra 
mente^como el recuerdo de misterioso 
ensueño. ¡ Y qué indiferente es á mu-
P A K A E L D O M I N G O 
Ayer tarde estuvo en la Loma de 
Montserrat el Ilustrísimo Sr. Obispo 
de la Diócesis, siendo recibido por 
una comisión ele la Colonia catalana. 
E l dignísimo Prelado quedó encanta-
do del bellísimo panorama que desde 
aquella altura se contempla. Fué in-
| vitado para la fiesta del domingo ó 
del corriente y aceptó la invitación 
prometiendo asistir gustosamente á 
la misma y que se celebrará con el si-
guiente programa: 
A las 9 y media de la mañana, mi-
sa cantada por los RR. PP. de las Es-
cuelas Pías, después la inauguración 
de la fuerte Montserrat. A las 11 y 
media almuerzo amenizado por una 
orquesta. A la una y media Concier-
to por la institución "Orfeó C á t a l a " 
¡ bajo la inteligente dirección del 
I maestro Gay y terminado éste, una 
reputada orquesta tocará algunas 
sardanas de los más famosos músicos 
ampurdaneses. 
Se admiten adhesiones en la Bene-
ficencria Catalana, Centro Catalán. 
"Or feó C a t a l á , " café " L a Flor ida. ' ' 
(Obispo y Monserrate,) casa del se-
ñor Aixala y los señores José Victo-
t i . Nieoiás Planas. Salvador Miret y 
Francisco Mestre. 
La Comisión de fiestas tiene en 
trato automóviles para el trasporte de 
los concurrentes d>esde la línea del 
t ranv ía hasta la puerta de la monta-
ña. 
Haibiendo solicitado algunas per-
sonas se les dejase entrar á la caída 
de la tarde, se previene á los que lo 
interesen soliciten el debido pase le 
la comisión de fiestas pues sin él no 
podrán entrar. 
Anoche visitó el local de esta flo-
reciente agrupación artística su en-
tusiasta Presidente de Honor don 
Maximino Ferniández iSanfelíz, á 
quien recibieron los jóvenes orfeonis-
tas, con su Director á la cabeza, entre 
vivas y aplausos. 
Después de esta manifestación do 
simpatía y de grati tud á quien es des-
de el primer día el protector más de-
cidido y más constante de la Socie-
dad, el Orfeón Asturiano reanudó su 
ensayo, interpretando la obra obliga-
da en los próximos Ccncursos, el co-
N O T S C I A S V A R I A S 
La policíia judicial dió cuenta ayer 
al señor Juez~ de Instrucción de la 
Sección Primera, de una denuncia 
formulada por el señor Buenaventü-
! ra Abella Hernández, doctor en far-
macia y vecino de la calle de Ville-
{ gas número 46, en la cual refiere que 
es el propietiario de un específico t i -
tulado "Pairche J a p o n é s . " marca que 
tiene registrada en la Secretaría de 
Aigricultura. Comercio y Trabajo, y 
que se ha, enterado que en las boticas 
de la ciudad de Cienfuegos se está ex-
I pendiendo ese preparado, el que ha si-
6 R A 
H A V A N A S P O R T 
AZAR DE ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Monte n ú m e r o s 71 y 73, f r e n í e í d.-
Ksta casa es cada día más favorecida del público, por 
que á beneficio del mismo hacemos todos cuantos esfuerzos 
sean posibles para complacer el gusto más delicado. 
Está ya á la venta el gran surtido de fluses de casimir 
hechos á la última novedad, para la primera temporada de 
1 9 1 1 . 
Visiten "HAVANA SPORT" y vean nuestros precios. 
r x O T T n T O T O T n T n ^ ^ 
Por el doctor Eseandell f ué asistí-; 
do ayer el joven José Lobo S-uárez, I 
de 16 años de edad y vecino de la 
calle de Mercaderes número 28. de 
tres heridas, que fueron calificadas 
de pronóstico grave, en los dedos me-
dio, lanular y meñique, de la mano iz-
quierda. 
Refiere el paciente que se lesionó 
al estar trabajando con una cuchilla j 
que se emplea para cortar aros para 
bobinas de eigarrois. 
Después de curado fué remitido al 
Sanatorio de la Casa de Salud "Co-
vadonga." 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, dictó ayer tarde au-
to de ^procesamiento contra Jinan Ma-
nuel Rodingnez Torralbíus, Vicente 
Font y Amador. Manzneto Curtis y 
Angeletto, Ricard.o Allende Blanco, 
Jaime R o vi ra Canal y Laiis Font y 
•Casan olla. 
Se les acusa de un delito de defrau-
dación en marca industrial. 
A ciada uno de los procesados se 
les señala fianza por valor de cuatro-
cientos pesos. 
Manuel Campos García, vecino de 
la bodega sita en Lamparillas esqui-
na á Villegas, fué asistido en el 'Cen-
tro de socorros del primer distrito, de 
lesiones e.n la cara, de pronóstico le-
ve, las cuales les causaron cuatro in-
dividuos de la raza de color que lle-
garon á su estaMecimiento, los que 
tomaron bebidas alcohólicas, negán-
dose después á abonar su importe. 
Los acusados se fugaron. 
La mestiza Brígida González Luce-
na. meretriz con domicilio en Egido 
109, fué detenida ayer tarde, á peti-
ción del blanco Avelino Ojeda Gon-
zález, residente en Aguila 114, que la 
acusa de haberle hurtado un centén y 
un luis. 
La González fué remitida al vivac. 
A l Juez de instrucción de la sec-
ción primera se dió cuenta con el 
atestado levantado por el teniente se-
ñor Campiña, de guardia en la segun-
da estación de policía, á causa de la 
denuncia formulada por el blanco Do-
mingo Romero Lazaga, empleado y 
vecino de la fábrica de cigarros ' ' L a 
Competidora Gaditana," calle de 
Santa Clara número 4, referente á 
que de la habitación en que duerme 
le llevaron durante la noche del lunes 
á, la madrugada de ayer martes, un 
pantalón de casimir, en cuyos bolsi-
llos guardaba un reloj enchapado y 
un portalnonedas con seis pesos plata. 
Romero no sospecha de ninguno de 
la casa, pues cree que el ladrón ha pe-
netrado por la azotea de las casas co-
iindantes. 
Por el vigilante 933 fué detenido 
ayer, al medio día. el negro Manuel 
Armenteros, vecino de Revillagigedo 
75, por acusarlo Francisco Portilla, 
dueño del kiosco • establecido en el 
Mercado de Tacón, de haberse pre-
sentado allí tratando de cobrar tres 
fracciones de billetes de Lotería, las 
cuales tenían los números enmenda-
dos. 
El detenido fué puesto á disposión 
del Juzgado competente. 
En la finca "Acana ," en Arroyo 
"Naranjo, fué destruida por un incen-
dio la casa ocupada por Francisco 
Mena García. 
E l fuego, que se cree casual, empe-
zó por el techo de la .cocina. 
El señor Mena no sufrió pérdida al-
guna, pues tuvo tiempo de sacar to-
dos sus muebles a- enseres. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
97 á 98 V. 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Febrero 1? de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. 99 á 99% V. 
Oalderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 
Oro araericano con-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id . en caHtidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata españo la 1-10 á 1-10% V 
110 á 110% P. 
10 á 10% V. 
Ajos. 
De Mnircia 





Escocia . . . . . • • • N. 






De Méjico, negros . . . 
Del paías 








En sacos del Norte 
Tasajo. 
Se coitiza, despinta-
do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 
marca 
30 á 32 cts 







23 á 26 rs. 
4.1/4 a 4.% 
No hay 
5.00 á S.Vi 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
ISVo á 13.% 
12.00 á 12.3/4 
á 15 rs. qt. 
7.1/2 á 8.00 
Dto. 
73.00 á 75.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRABAS 
Día 31 
De Bilbao y escalas en 14 días, vapor •es-
pañol "Alfonso XII," capitán Aldamiz, 
toneladas 6748, con carga y 369 pasa-
jeros, consignado á M. Otaduy. 
De Knights Key en 12 hora?, vapor inglés 
"Halifax," capitán Ell>s, toneladas 1875, 
con carga y 58 pasajeros, consignado 
á G. Lawton Chllds y Ca. 
Día 1 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Downs, 
toneladas 6391, con carga y 170 pasa-
jeros, consignado á ZaJdo y Ca. 
De Génova y escalas en 23 días, vapor es-
pañol "Buenos Aires," capitán Vizcaí-
no, toneladas 5209, con carga y 291 pa-
sajeros, consignado á M. Otaduy. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego 'Mand,' 
capitán Stranger. toneladas 2117, con 
carga, consignado á Louis V. Placé. 
De Amberes y escalas en 24 días, vapor 
inglés "Cayo Gitano,' capitán Geater, 
toneladas 3073. con carga, consignado 
á Dussaq y Ca. 
SALIDAS 
Día 1 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax." 
BUQUES CON REOISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas ^apor americano 
"Monterrey," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "F.x-
celsior," por A. E . Woolell. 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XIII," por M. Otaduj'. 
Para Veracruz vapor francés "La Nava-
rro, por E . Gaye. 
Para Colón, Puerto Hieo, Canarias y Bar-
celona, vapor español "Buenos Aires," 
por M. Otaduy. 
Para Puerto México y escalas vapor in-
glés "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca. 
BUQÜfíS DESPACHADOS 
Día 31 
Para Boston, vía Sagua, vapor alemán 
"Rheingraf," por A. Martínez. 
Con 10 barriles miel. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Monterey," por aZldo y Ca. 
Con 135 sacos almidón. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"OMvette," por G. Lawton Childs y Cp. 
87 barriles, 164 pacas y 837 tercios de 
tabaco. 
.9 cajas dulces. 
145 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co." por Zaldo y Ca. 
3,970 sacos azúcar. 
5 pacas, 122 barriles y 708 tercios de 
tabaco. 
7 cajas tabacos. 
• 110 huacales cebollas. 
10 id. naranjas. 
87 id. piñas. 
1,962 id. legumbres. 
1,916 piezas madera. 
44 pacas esponjas. 
500 líos cueros. 
4 bultos efectos. 
Para New York, vía Nassau, vapor ame-
ricano "Seguranca," por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Día 1 
Para Knights Key vapor inglés "Haldfax," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 1 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.542,023.99 
Habana 31 de Euero de 1911—Vto. 
Bno.: Kl Administrador, Juan Men-
c ía .—In te rv ine : El Contador, Fer-
mín Polos—El Cajero. F. Velasco. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 1 
Preeius .^agado^ iioy por los 
giiienf-.bsJ -mículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 los. qt. $16.00 á 16 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16. 
En latos-de'41/2 Is. qt. á 17, 
Mezclado s. clase, caja á 13, 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3. 
De eauilla nuevo . . . 3.14 á 4, 












E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip," con 36 sacos maíz. 
De Manzanillo goleta "Segunda Gertrudis," 
patrón Mayáis, con maderas. 
De Cabañas goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayor, con 800 sacos adúcar. 
DESPACHADOS 
Día 1 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Va-
len t, con efectos. 
Para Id. goleta "Juana Mercedes," patrón 
Ballester, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Valent, con efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Barcelona, y escalas en el vapor es-
pañol "Buenos Aires:" 
Señores Esteban Bruguera y familia, An-
tonio Rodríguez, Enrique Ros, Fernando 
Bonelt y farmilla, Carmen Hospitallt, E . 
Garbonell, Estela Altuzarra y 3 más, An-
drés Gómez Mena, Valentín Padrón, Geor-
ge P. Anderson, E . G. Tresise. R. Wavne, 
J. Mendelsohn, F. E . Granz, Carlos Streich-
zel, Dolores Ruíz, Blanca Malaret, Rosa 
Malaret, Petra de la Torre, Enrique Mun-
tada, E . Altune, Rafael Cruzada, Ernesto 
Damarche, Benjamín de Mancheua y fa-
milia, Rachel Señoir, Dolores Ocano, F. 
Rondisch, Juan Faura, Joaquín Maltor, Ri -
cardo Sastre, María Camplñl. Víctor Gó-
mez, Eduardo Delgado, S. Alfonso Her-
nández, Eduardo Vidal, O. Lamoso, Elvira 
Echevarría, Balbina Guardado, Aquilino 
Inclán y familia. Mercedes Jiménez, An-
tonio González, Luis García Muñoz, Juan 
García Muñoz, Agustín Sánchez, Antonia 
Rodríguez, Encarnación Echevarría, Con-
suelo R. Rodríguez, 'Carmela Rodríguez y 
5 más, Juan Mesa Rodríguez, Bernardo 
Cruz, Antonio de la Rosa v familia Con-
rrado Rivera, Estellta Colonia, Pascual Ri -
vera, Joaquín Roncal v 214 de tercera v 
100 de tránsito. 
De New York en el vapor americano 
Saratoga:" 
Señores Ernesto L. Tosca. Domingo He-
rrera. María Herrera, Matilde Herrera, 
Diego Herrera, Bernardo Mlyares, Alfredo 
Zay^s, Nicolás Lavín. Antonio Lavín W 
P. Simón. J . XIcoletto. Alfredo Moregra' 
Roberto Sánchez, Richard Carpenter, To-
más Miranda Manuel de la Vega, Manuel 1 
' ¿"e f^0 ' *rancisco L . Salina, Francls- 1 
co E, Salina, José Fernández, Manuel Lan-
frals y 151 touristas. 
A los S e ñ o r e s Acc ion i s tas de l a So-
c i edad A n ó n i m a 
" H i j a , n F L e i s n ^ . i í t c i o i r a , " 
Establecida «n Amisiad Núm. 124. 
Acordado en Junta General, verificada «1 
29 del corriente, el reparto del Dividendo 
núm. 22, se avisa por orden del señor Pre-
sidente, que el próximo domingo 5 y el si-
guiente, 12 de Febrero, de 8 y media á 10 
y media de la mañana y de 4 á 5 de la tar-
de, se pagará á razón de $4 en oro espa-
ñol por cada acción ó sea el 8 por 100 del 
capital social, continuando el pago todos 
los días, de 11 á 12 de la mañana. 
NOTA.—Se recuerda el artículo octavo 
de los nuevos Estatutos, que dice así 
"El cobro de dividendos debe ser per-
sonal para los señores Acionistas que se 
encuentran en esta ciudad, pudiendo ha-
cerlo los que se hallen ausentes por me-
dio de una carta orden al efecto." 
Habana, 30 de Enero de 1911. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Héro*. 
7-30 1138 alt. 
A N U N C I O S V A R I O S 
EN LA C A L L E 17, entre B y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-, 
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle IT entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 848 F . - l 
mamn 
A l i m e n t o completo p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y O O N V A L E S -
C 1 E N T E S . 
I>K V E N T A en F a r m a c i a s y v i -
veres linos. 
D E L 
L I C E N C I A D O P E Ñ A 
C u r a c i ó n r a d i c a l de toda clase 
de enfermedades secretas con u n 
solo frasco de este niaravil ioso es-
p e c í f i c o . 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
" E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ÁGELES, HABANA 
99 E . - l 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zn-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
73 E . - l 
CURESE LA COMEZON 
DONDE LA COMEZON ESTA 
E S D E C I R , E N L A P I E L 
No se llene usted el estómago con IOS 
llamados "remedios para la sangre," para 
curar la comezón de su piel. Los gérme-
nes se encuentran trabajando en la piel 
misma, no en el estómago. Nos referimos 
á los gérmenes de la comezón. Adquiera 
usted un líquido penetrante é inofensivo 
que alcance los gérmenes, los mate y haga 
desechar la comezón con ellos al tiempo 
de lavarlos. Este es el único medio lógico 
para curar de una manera eficaz el Ecze-
ma, la Psoriasis, todas las otras formas de 
enfermedades de la piel. / 
Esta es la razón porque ese gran Re-
medio Americano llamado la Prescripción 
D. D. D. se reconozca en todo el mundo, 
como el remedio absolutamente seguro pa-
ra Ja piel. E l D. D. D. desecha los gér-
menes de la enfermedad, los mata y de esa 
manera pone el fundamento para la cura-
ción, dando alivia instantáneo desde el 
momento que se aplica y dejando la piel 
tan blanca y lisa como la de un niñito 
sano. 
Recomendamos á nuestros consumidores 
y amigos el D. D. D., porque sabemos que 
cura y lo hace, de una manera completa. 
Lo venden , y recomiendan las siguientes 
bien conocidas farmacias de la Habana:' 
Viuda de Sarrá é hijo. Teniente Rey 41; 
Dr. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, y doc-
tor Francisco Taqueehel, Obispo 27. 
C 313 alt. 4-2Í 
m h i n 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — V * . 
NSREO. — SIFILIS Y HSRNIAS O 
QÜEBRADÜR'AS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 3 
49 H A B A N A 4fl. 
115 B..1 
en alquiler una casa en el Vedado, qu« 
esté situada de la calle Siete á la Once y 
que además de sala y comedor, tenga nue-' 
ve cuartos para familia y dos ó tres par* 
criados. Dirigirse á la calle Novena nú-
mero 93 y á Cuba núm. 54. 
1108 3m-29 3t-30 
MANEJADORA 
Se solicita una buena manejadora, que 
esté acostumbrada á cuidar niños y qu« 
tenga buenas recomendaciones de las casa» 
en que haya servido. Buen sueldo y ropa 
limnia. Jesús María núm. 91. 
1213 8m-l 8t-j 
D r . K . C h o m a t 
i-ratamiento especial <5e Slflüa y salar» 
medades venirlas. —Curación rápida. Con-
sultas de 12 á S. — Teléfono 864. 
L.T7Z Nl/MK»© 40 
22 R - l ' 
s e L A M i y y T m m 
plumas á precios módicos en Concor-
dia 32. altos. 
% 295 ]5.23 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 3 3 
SSn ofcta Clínica se cura la simia en S« 
«las por lo general, y do no «er ast so io 
aovuclTe íU cll.nte ol dinoro de conformldid 
con ¡o qur se estipulo, 
««o ,IC0ptO%&/ratuUo> sugeridas por entlda-
• 2 m J ^ C 0 a f c s c t a s 4 m í P^cedlmiecto m. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-31T6. Consultas da 
4 a 5 y de 7 á, 0 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
48 s K.-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c r ó n de la t a r d e . - O b r e r o Io. 1011 , 
H A B A N E 
m i m a c i o n . 
. i d a i l osa a l e g r í a 
c a r a ü t e r í . s t k ' a a l 
Estamos pn plena 
Hay on nuestra c 
que ya se 'ha hecha 
llegar esta época. 
Llenos están los hoteles. 
Legiones de turistas invaden los res-
tanrants, los paseos y los ospectáculoa 
teatrales'desde que se inauguró lase-
mana de aviación. 
Es una romería la que va todas las 
tardes á Columbia. 
Me (hirdy resulta un héroe. 
Anoche In vi llegar á Dos físrmnnm 
y apenas si había espacio en la t e r r a z a 
del popular restaurant para el séquito 
que acompañaba al arrojado aviador. 
En los restaurants de lu.io es donde 
mejor puede darse cuenta de la afluen-
cia de turistas. 
Las mesas Sé llenan. 
Hay m a ñ a n a s que tienen que retirar-
se, por no encontrar sitio, antisruos co-
mensales de la famosa casa de iPetit. 
Y así, al igual que en pl Ttesinumnt 
París , ocurre generalmente en Sevilla, 
en El Louvre y en Inglaterra. 
No es solo la semana do aviación. 
E l atractivo de las próximas carre-
ras de automóviles es, á su vez, muy 
poderoso. 
A ncé festejos invernales? 
Está visto 'que la iniciativa particu-
lar, desplegada en uno ó en otro senti-
do, ha bastado para suplir la voluntad 
oficial. 
Anoche se inauguró la ópera y hoy 
se inaugura 1̂  zarzuela. 
La ópera esta vez la tenemos/en A l -
hisu. 
Y la zarzuela, para que estén las co-
í - ' ^ s al revés de lo acostumbrado, fun-
cionará á partir de la noche de hoy en 
el Nacional. . , 
Lleno estaba anoclv» Albisu. 
•En la sala resplandecía una sociedad 
selecta y elegant? de la que eran nvs 
mejores galas damas de la más alta dis-
tinción. 
Al azar, y distintamente, haré men-





Un grupo de señoritas. 
Grru.po simpático que formaban 
tre otras. Nena Rivé-ró, Blanquita 
nández de Castro, Graziella Ecay, 
lia .Martínez, Clementina Alachado, An-
gélica Galarraga, María Josefa Eche-
mendía, Guillermina G-arcía Montes. 
Conchita Fernández de Castro, Cándi-
da. Arteta, María Luisa Echemendía, 
I Mdreille García yioré.Jrannrftr Calde-
rón, Matilde Eerrer. Fanri}/ Remmer, 
Jos(?(fína Coronado, Rosa Hernández, 
| Xena Penal ver, Conchita Rosque, Inés 
i María Plaseneia, Conchita Foyo. Ma-
1 ría Arrojo y la gentilísima Teté Ri-
I vero. 
Bello prólogo, como ven ustedes, el 
j de la temporada dé Lamhardi en Albi-
su. i • ] ;.; ' •' 
La cita es hoy para el Nacional. 
El debut de la Compañía de Sagi 
Barba, que, llega precedida de tanto 
! nombre y tanta fama., llevará á nues-
i tro primer teatro un gran público. 
Obra del debut: La princesa del 
dallar. 
Los que vuelven. 
Desde ayer se encuentran de nuevo 
entre nosotros, después de prolongada 
estancia en el extranjero, la distingui-
Dice así • 
V—Amigo y compañero queridísimo: 
Lo he leido todo. 
Veo que por iniciativa tuya se tra-; 
ta de. ofrecerme un banqueta en cele- [ 
bráción de mi nombi'anijento ptxrn \ 
Canciller del Consuladc dtí la Repúbli- ! 
ca de Guatemala. | 
Son eotnp'aüeróls tuyos, y compañe- ! 
ros míos todo>, muy queridos los que te 
secundan en semejante manifestación 
simpatía, 
ocul 
vino sin ru ido ni antecedpnto.s e n c o m i á s -
ticos y que r e s u l t ó ser un a r t i s t a de cuer-
t o i ntero, un cantante de m é r i t o excep-
cional , demostrado en cuantas operetas ha 
t .miado parte. 
Incontables son los admiradores de Me-
r l p h i , fine anoche tuvimos, opor tunidad de 
ap laud i r le con entusiasmo, no fiólo en la 
l iar te del "Conde D a n i l o " de ' 'l^a v iuda 
aloí^re," sino en pá.g'lna.s musk-ales de m á s 
enipéfió, como la famosa romanza del ter-
cer acto, de "Tosca," y l a " M a t t i n a t a " d« 
JJ,eonc'a\'allo, 
L í e í u e n á M&rlgM, como ep í logo de su 
función de gracia , los sinceros elogios de 




lome á re 
halaga, me 
á la idea, pero 
tamaño honor | 
ibirlo. en cam 
tres anos, v i v o s 
r mi.s bodas de 
j No te lt  
I satisface y me 
í permíteme qu 
! comprometién 
¡ bio, si dentro 
¡ tovdos, 'pódeme 
i p l a t a con la Crónica. 
Qué es grande el plazo? 
• Más grande e><. por la amabilidad i:ro 
| todos mis compañeros, la gratitud de 
j tu siempre affmo., 
Enrique Fonianills." 
| Hasta aquí la carta. 
| Yo suplico al compañero de HJl Mxt/iX-
¡ do. y á todos, á todos en general, que 
i desistan de su empeño emplazando 
| cualquier .homenaje para el tiempo de 
| referencia. 
\ Por qué no complacerme? 
e n r t q u e F O N T A N I L L S . 
da señora de Altuzarra y sus tres en-
cantadoras hijas Rogelia, Estela y Gui-
llermina. 
Llegaron en el Buenos Aires. 
A bordo del Alfonso X I I , que arri-
bó también ayer á puerto, vino el doc-
tor Aurelio Sil verá, antiguo director 
ái1 La Justicia, qn? actualmente ejerce 
las funciones de Cónsul de Cuba en la 
Coruña. 
Hoy llegó e-l Saratoga. 
Entre su numeroso pasaje cuéntase 
el joven Alfredo Zsyas, hijo del Vice-
presidente de la República, quien acu-
dió á recibirlo con varios amigos. 
Y se espera el Corcovado de un mo-
mento á otro. 
Condesa de Loreto. la Marquesa ! A hovñ(y del p i n o s o trasatlántico 
j - , ^ j alemán regresa la gentil y graciosa 
Marina Dolz con su espiritua'l primita 
Carmela Dolz. 
Que lleguen con toda felicidad. 
A L E N S i l 
M a d a m But ter f ly 
de Maury y la Marquesa ¡ 
nasa. 
Petronila Gómez de Meneía. la pri-
mogénita d f l President'; de la Repúbli-
ca, en el palco d^ honor, con sus íjraeio-
y Nar-
/ . 
sas hermanas Manuelita. Marín 
cisa. 
Susaiiitá de Cárdenas ¡le Arango, I 
como siempre, elegantísima. 
í̂ u toilette era preciosa. 
Entro un grupo del gran mundo, 
"Mercedes Montalvo de 'Martínez. Nena 
Pons de Pérez de la Riv.% María Luisa 
•Menoeal de Arguelles, Teté de Cárde-
nas de Guilló, Rosario Fernández de 
Morales, Lolita TIrbizu de Saavedra. 
Teté Robelín de Torroella, María L u i -
sa .Lasa de Sedaño, María Fabián de 
"Weber, María Teresa García Montes 
de G-iberga y la bella é interesante 
Herminia Navarrete. 
Mrs. Francke, la elegante hdy, tan 
celebrada á su paso por nuestros salo-
nes. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Mercedes Touzet de Crusella-s. 
Miaría Vi l lar de Méndez Péñate, Tula 
Torralbss de Bosque, Estrella Vidal de 
Govín, Esperanza Herrera de Solar, 
Herminia Del Monte de Betancourt, 
Margarita Lastra de Quevedo. Merce-
des Crusellas de Santeiro, Julita Va-
rona de Mármol, Elisa Pruna de A l -
buerne, Josefina Castellanos de Corzo, 
Esperanza Caravia de Foyo, Carmen 
Mloré de García Enseñat. Natividad 
de la Cruz de Remmer, Mina Betan-
court de Baudini, Amelia Castañer de 
Coronado, Herminia Varona de Cabe-
ra, Andrea Arrojo de Arrojo y la gen-
til viudita Otilia Crusellas. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca, la 
Un saludo por separado 
ara e.l querido ; 
Jerez, hermano de Pepe, 
p r  .l ri  amigo Ernesto i ^ C á n d i d a "Maripos 
, L a m ú s i c a de este 
A n t e n u m e r o s í s i m a enno-urrencia l ibr6 
anoche su p r i m e r a ba ta l la a r t í s t i c a , con 
é x i t o lisonjero, la c o m p a ñ í a de ó p e r a de 
La mi : a r d í . 
Se daba el caso insó l i t o de coincidi r la 
p r i m e r a func ión con el estreno en l a H a -
bana de una ó p e r a de la cual tanto se ha-
b í a ocupado la c r í t i c a en Europa. 
No vamos á pretender sentar .inicio de-
f in i t i vo « o b r e la obra y sus i n t é r p r e t e s , s i -
no á reflejar una l igera i m p r e s i ó n : la par-
t i t u r a o ída anoohe con religioso silencio 
necesita ^er esciichada con a t e n c i ó n varias 
veces para Que se la juzgue en conciencia; 
y los m é r i t o s de un a r t i s t a es preciso aqu i -
latar los en d is t in tas audiciones antes de 
dar op in ión acerca de ellr.s. 
F l conjunto de la c o m p a ñ í a y la pre-
s e n t a c i ó n c'e la. nueva ó p e r a pueden ca-
lificarse, desde luego, do excelentes. 
. E l l ibre to de "Madam But ter f ly ' es, con 
pocas variantes, e.l mismo de "Geisha:" la 
i japonesa mi rada como un objeto de dii.strac-
c ión por el mar ino ing l é s que la abando-
na miserablem-ente con una c r i a t u r a en los 
¡ brazos; los tormentos, la.s dudas, las es-
i peranzas de la apasionada h i ja de Oriente 
I durante la la rga espera; y por ú l t i m o , el 
I regreso del seductor, casado con una " la -
I dy" espi r i tua l y refinada, y la muerte dfc 
: llego ayer 
de Camagüey, donde desempeña el car-
go de secretario de gobierno de la Au-
diencia de aquella ciudad. 
Viene en compañía de su esposa, la 
señora Emilia Romero de Jerez, que 
se encuentra delicada de salud. 
¡ Ojalá que la estancia entre nosotros 
de los simpáticos esposos sea lo má¿> 
grata posi'ble! 
Reina en un hogar la alegría. 
Alegría de unos padres complacidí-
simos, los distinguid'os y simpáticos es-
posos Obdulia Pagés y José A rellano y 
Mendoza, por el nacimiento de la ange-
lical criatura que es fruto primero de 
su feliz unión. 
Un tierno niño que llena de alborozo I 
y de contento sus corazones. 
Mi felicitación afectuosísima. 
Baile. 
Ofrece esta noche El Progreso su ¡ e s t á 




di l io d r a m á t i c o pue-
de cali i 'carse de "m.CKJernista," Pucc in i 
desobedece en no pocos pasajes las reglas 
fundamentales de la h a r m o n í a , usando de 
acordes disonantes no siempre del mejor 
gusto. O b s é r v a s e a q u í y a l l á mot ivos de 
m ú s i c a japonesa j u n t o á otros de marca-
do sabor i n g l é s : parece que el mars t ro re-
busca la frase fundamenta l de la p a r t i t u -
r a y cuando va á fijarla, se esfuma en el 
complicado t rabajo de i n s t r u m e n t a c i ó n , lo 
m á s notable de la ó p e r a á nuestro ju i c io . 
P u c c i n i fué intenso en " M a n ó n , " insp i -
rado en "Bohemia," efectista en "Tosca" 
y modernis ta en "Madam B u t t e r f l y : " lo 
preferimos en las dos primeras, s in desco-
nocer que la ú l t i m a impl ica mayor t raba-
j o d? o r q u e s t a c i ó n que las otras. 
Digamos algo de los i n t é r p r e t e s . L a se-
ñ o r i t a " R i c c i " p e r s o n i f i c ó una "Mar iposa" 
i m u y plausible, cantando su "par t ice l la" con 
i m a e s t r í a : su voz, algo opaca, q u i z á s á con-
| secuencia del viaje , es de regular volumen 
| y e x t e n s i ó n . 
I L a s e ñ o r i t a B u g a m e l l i posee una voz de 
j t i m b r e fresco, argent ino, voz pastosa de 
I cal idad excelente. 
E l tenor Nadal canta "bene;" y aunque 
no m u y extenso su ó r g a n o vocal, es de po-
s i t i vo valer. 
Los d e m á s cantantes cont r ibuyeron a l 
buen conjunto á que antes nos r e f e r í a -
mos. 
P á r r a f o aparte para l a orquesta y para 
su director , el Cav. Fulgencio Guerr ie r i , que 
l a condujo admirablemente . La p a r t i t u r a 
erizada de dificultades, h á b i l m e n t e 
Para concluir. 
Sin alardes de falsa nifvdestia. res-
pondiendo solo á mis deseos y mis sen-
B e ñ o r a del Ministro de la Argentina, I timientos. he escrito á Alberto Rulz 
tan bella y tan elegante. 
Tres jóvenes damias, tan distingui-
das las tres como Cerina García Mon-
tes de Aba.llí, María Esperanzá Lasa 
de Montalvo y Conchita Fernández de 
Castellví. 
Esta última., después de celebrar sus 
bodas en Santiago do Cuba, ha veni-
do por una temporada á la Ila'bana. 
Y para cerrar la r e l a c e n la ilustre 




que me importa hacer pú 
i vencidas anoche por los m e r i t í s i m o s pro-
! fesores. 
j t i n o de los n ú m e r o s de m á s efecto—y ta l 
vez el m á s sencillo—es el final del p r imer 
i acto, cantado á boca cerrada por las dos 
t ip les y hecho repet i r entre aplausos por 
el púb l i co . 
E l buen éx i to de la temporada q u e d ó 
asegurado anoche: dan fe de ello las re -
petidas muestras de s a t i s f a c c i ó n que ofre-
ció la concurrencia. 
Fel ic i tamos á L a m b a r d i por el t r i un fo 
de su c o m p a ñ í a . 
'Con luc imento se e feo tuó anoche el l>e-
j neficio de Giuseppe M ^ r i g h i , un tenor que 
£¿ 
ES EL DE M A S FAMA 
Asente Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana Teléf: A-l8Z4-
E.-3 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos a trayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la últ ima palabra de la moda y de la ele 
rancia-
PRINTE P 
N A C I O N A L , — 
p]sta noche se eifectua.rá el esperado "de-
hut" de la c o m p a ñ í a Sag i -Barba con la 
preciosa opereta "I>a Princesa del T>ollar," 
que ha proporcionado grandes t r iunfos á 
este conjunto a r t í s t i c o . 
Hay gran e x p e c t a c i ó n por as is t i r esta 
noCh'e al Gran Tea t ro Nacional , a l ext remo 
de que apenas quedan ya localidades dis-
ponibles. 
P A Y R E T . — 
Gran concurrencia a t ra jo anoche l a anun-
ciada lucha entre Connell y Edwards . 
Para hoy &e anuncia una v a r i a d í s i m a 
func ión , l lena de a t r ac t ivos y á precios po-
pulares. 
A L B I S U . — 
Como pr imera func ión de abono, se ofre-
c e r á hoy la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de la 
famos í i ó p e r a " M a d a m Butterfly, '" donde 
obtuvo anoche un s e ñ a l a d o t r i un fo l a com-
p a ñ í a de L a m b a r d i . 
E n dicha ó p e r a presenta la empresa bo-
ni tas decoraciones y lujosos trajes. 
Los precios s e r á n como ayer, sin que 
los abonados tengan que pagar aumento 
alguno. 
P O L I . — G r a n Teatro.— 
Fara hoy se anunc ia la segunda repre-
s e n t a c i ó n do la preciosa opereta " I I V e n -
di tore di uce l l i " ( " E l vendedor de p á j a -
-os") que tan to g u s t ó el s á b a d o y donde 
tanto se lucen A m e l i a Bruno, V i r g i n i a Fa -
r r i y el tenor M e r i g h i . Só lo por o i r le á é s -
te la ' T a n c i ó n del r u i s e ñ o r , merece verse 
lleno el teatro. 
A d e l a r t a n los ensayos de l a nueva ope-
reta vienesa " A m o r de P r í n c i p e , " 
M A R T I . — 
H o y empieza la func ión con "Los Bele* 
res de Belón." E n la segunda tanda va 
"Biricanga. en Mazorra , ' de Castro, estre-
nada anoche con mucho éx i to . 
Y para que en la teroera sea el lleno se-
guro, se ha elegido la obra del popular Ga-
r r ido , t i t u l ada " B o l i t o Hipno t i zado . " 
E n las tres tandas se e x h i b i r á n hoy c in -
co m a g n í f i c a s p e l í c u l a s acabadas de rec i -
bi r . 
H o y no se c a b r á en M a r t í . 
VAL) D E V I L L E . — 
No cesa Gar r ido de va r i a r el ca r te l : pa 
r a la func ión de esta noche, que es de mo-
da, ha dispuesto dos interesantes tandas, 
la p r i m e r a sencilla, con estreno del chis-
peante juguete c ó m i c o de V i t a l Aza, " T i -
qu i s -Miqu i s , " y l a 'segunda doble, con la 
"reprise" de " E l amor que pasa," celebrada 
comedia en dos actos de los hermanos 
Quintero. 
Para el s á b a d o , de moda, se anunc ia ya 
el estreno de la comedia "Pa lmi ra . " 
P U B I L L O N E S . — 
Como venimos anunciando desde el l ó -
nes, el M o n t a ñ é s , Maceda y Cacio, celebra-
r á n su "serata d'onore" bajo la t ienda del 
Insumergible Pubil lones. 
E l M o n t a ñ é s , ¿ q u i é n no lo conoce en C u -
ba?; cerca de cuaren ta a ñ o s de servicios 
con el inolvidable Santiago y con sn su-
cesfcr, Antonio , le dan derecho á ser algo 
m á s que Representante General de l a E m -
presa Pubillones. Constante, fiel, i n t e l i -
gente é incansable, es el brazo derecho de 
Antonio , que ya no puede desprenderse de 
él. No hay mov imien to en el circo que no 
sea visto por leddoro R á b a g o , y no Imy 
función completa si a l (Mitrar no e s t á em 
la puer ta saludando c a r i ñ o s a m e n t e á sua 
amigos y conocidos. 
Maseda es o t ro hombre ú t i l á l a E m p r e -
ks. ; especie de comedia v i v a para todo, 
Ib mismo para s-ellar un t i cke t que para 
t razar el plano de cualquier portada, pa-
be l lón ó kiosco que se levante en los te-
rrenos del c irco. Es el ingeniero de P u -
bil lones y tiene á su cargo cuanto s« re -
lacione con la prensa y anuncios de la 
Empresa. Servic ia l , a tento y trabajador, su 
trabajo es colosal y jus tamente apreciado 
por el p ú b l i c o y por su jefe. 
Coció, es el insus t i tu ib le Tenedor de L i -
bros y contador del C i rco Pubillones. H o m -
bre ducho en n ú m e r o s y con larga expe-
r ienc ia en el negocio, es un valioso a u x i -
l iar . De fino t ra to y exquis i ta e d u c a c i ó n , 
atiendo constantemente A cuantos v i s i t an 
su oficina para encargar localidades ó ven-
t i l a r asuntos relacionados con la Empresa , 
T^os tres r e p a r t i r á n el producto del be-
neflcio por partes Iguales, y como los t res 
«on tres personas decentes y tres amlsros 
c a r i ñ o s o s , nos a l e g r a r í a m o s mucho que 
recogieran ten toe pesos como pueda car-
gar cada uno de sus bolsillos. 
A L H A M E R A . — 
A n t e un p ú b l i c o numeroso hizo anoche 
b u "debut" el g ran 'duet to" Les Florence 
M i c h e r i n i . 
E l é x i t o que a lcanzaron fué grandioso. 
Todos los n ú m e r o s que ejecutaron fueron 
muy ap la iKÜdos y a l final recibieron una 
ovaedón. 
Es ta noche v o l v e r á á t rabajar con nue-
vos n ú m e r o s el gran •duetto" ai 
Jas dos tandas. ' nnai ^ 
Las obras que se p o n d r á n en escev, 
en pr imera tamln "(¡ lor ia 6 ia r> • SoHl 
la Canela," y en segunda, "La ov, ei-na di 
Solar." n<kilta 
En ambas toman parte p r l n ^ r ^ S M 
aplaudida t ip io Pilar J i m é n e z , la 1 H 
ac t r i z E l o í s a Fr ias y el popüu,» IallOsi 
L ó p e z . U(*lu( 
P ron to : "Rcgino Aviador ," zar?» 
ac tua l idad, de V i l l o c h . uela i 
L a novedad de hoy es el "debut" & 
mera hora, d e s p u é s de la zarzuela "o 
en AeropJano," de Rosi ta Guerra 
que s e g ú n Ja fama de que viene 
es n o t a b i l í s i m a 
E n la segunda tanda 




P r e c e d í ^ 
vn ",;os ^ r e t o s 1 
, , , v ' ' r ; i " diós ^ , 
R u m b a " d 1» 
En las tres obras toma parte pH,-, ' 
Hor tens ia V n l c r ó n , la ido.-il Hortensia flS 
cada noche es m á s aplaudida y que"p0'r ^ 
verdaderos m é r i t o s ha sabido conqulst SU^ 
todas las s i m p a t í a s de los asiduos eoi^1 
r rentes á ese coliseo. ' u 
En los intemuMiios baüa r f tn G y k a ri» ri. 
nette y l a Gat i ta . ^ 
Rosi ta Guerra al final do la 3egunj 
tercera tandas, se p r e s e n t a r á con n 
n ú m e r o s . 
Después de alerunas horas ^ 
constante a imitación, un Taso 
cerveza de L A TROPICAL, él 
como el arco iris tras la tor.. 
menta. 
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D E V E N T A E N T O M S L A S S E D E R Í A S 
ANUNCIOS TRUOlUD MARIN 
F i n de Temporada!! 
G r a n rebaja de Precios!! 
En todos los artículos de lana y en las fantasías de invierno y entretiempo, 
para dar cabida á la gran existencia de ropa blanca y artículos de verano, próxi-
mos á recibirse. 
Invitamos á las familias á conocer nuestros precios. 
L A HABANA, ROPA, SEDERIA Y WKCIONB 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Unicos receptores del afamado CORSE K. D. y de la exquisita perfumería 
ROCCA, la más en boga en Europa entre el gran Mundo. 
C doO alt 4-1 
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Con motivo de la Semana de 
Aviación y las fiestas de la EX-
POSICION NACIONAL, da la nota 
L A F I L O S O F I A 
que acaba de poner á la venta 
primores en sedas, aplicaciones, 
encajes y cintas; esas mil cosas 
que forman el todo de la suprema 
elegancia. 
p e ™ Í^SbT^ÍÍSSíS b ' r ' r . a ^ , a < " " - r 1 : l n t e r i » r - * — -
. » que nos expliquen biee lo que deseau, u Un de poder servirlas coa acierto. Dioioioioioioioioioim 
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